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JARABE "DEYEN,, I 
D E M A N Z A N A | 
( L A X A N T E ) 
Utilísimo contra el estreñimiento 
en los adultos e insubstituible en 
los niños.-- Necesario en la denti-
ción, pues ayuda a eliminar la 
baba.—Muy conveniente en la tos 
ferina, porque evita complicacio-
nes digestivas. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Hilo: [. DÍRIII. IMn. 9, Uifl 
Y CENTROS DE ESPECIALIDADES DE ESPAÑA 
P i l i n A n n i Pe^idel «DEYEN», 
i U UI U H U U • pues hay imitaciones. 
P A G A M O S 
al mayor precio alhajas, antigüeda-
des, autopíanos. Papeletas del Monte 
y todo objeto de valor. 
VENDEMOS 
a precios ventajosos toda clase de 
objetos de joyería, platería y pro-
pios para regalos. 
A L T O D O D E O C A S I O N 
F u e n c a r r a l , 45 TELEFONO 33-43 M 
Este libro de 
288 páginas, con 
muchas ilustra-




dos por ios 
grandes Labo-
ratorios de 
L. Heumann y 
Compañía, Nu-




monios que dan 





£1 libro Heumann se entrega gratis 
a todo el que lo pida personalmente o por 
escrito al depósito general para España, 
Farmacia TORRES-ACERO. - Madrid. 
Apartado n ú m . 10.008 A . A. 
T R A F A L G A R , 1 4 . 
L o v c e l e b r e s y 
m e d i c a m e n t o s 
a l e m a n e s é4 
% H e u m a n n 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A TI.—MADRID 
Capital autorizado 200.000.000,00 de ptas. 
Capital desembolsado... 60.000.000,0 j> ,> 
Fondo de reserva ^385.150,64 » 
S U C U R S A L E S 
Albacete Alicante , Atmansa, Andújar , Arevalo, Avi la , Barccs 
lona. Campo de Cr ip tana . Ciudad Real, C ó r d o b a laén) La Ro= 
da, Lorca, Lucena, Má laga . Martos , Mor a de Toicdo, Murc ia , 
O c a ñ a , P e ñ a r a n d a de Bracamente, Picdranita Priego de C ó r s 
doba, Quin t a ñ a r de la Orden, S igüenza Taiavera de la Reina 
Toledo. Toiredenj imeno. Tru j iUo. Vi l i acañas . V i l l a r r o b l e d ó 
y Yccla. 
INTERESES DE C U E N T A S CORRIENTES EN PESETAS 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho dias Dos y medio por ciento anual 
A t re in ta dias Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A V E N C I M I E N T O FI IO 
Estas consignaciones que admite el Banco por el importe de la 
cantidad que entrega el cliente, devengan un interés de tres y 
medio por ciento anual a tres meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
C A | A DE AHORROS 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento 
anual. 
CA I A S DE A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extran-
jeras.—Cuentas de crédito—Compra y venta de valores.—Cobro 
y descuento de letras y cupones.—Compra y venta de monedas 
extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio -
Depósito de valores, libre de todo gasto para los cuentacorren-
tistas, y, en general, toda clase de operaciones de Banca 
P R O P A ü A N ü A P R A D O - Í E L L O . - C R U Z , 10. - T e l é f o n o 2 2 - 3 4 M . 
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E N E L N O M B R E D E O O Y A 
LA DIPUTACION Y SAN ANTONIO DE L A FLORIDA 
Grande ha sido el éxito obtenido por 
la Corporación provincial para allegar 
recursos con que poder atender a ia 
conservación de los maravillosos fres-
cos de San Antonio de la Florida del 
inmortal Goya y por lo que tan plau-
sible empeño puso, desde el primer 
momento, la Diputación. 
Ultimamente se ba editado un pre-
cioso Album de dibujos calcográficos 
debidos a !a pluma del admirable Ri-
cardo Marín, en el limitado n ú m e r o 
de 250 ejemplares, de los que sólo 
quedan muy pocos y en el que D. I g -
nacio Baüer , Diputado provincia:, au-
tor de la proposic ión y presidente de 
la Comisión organizadora de festejos, 
bace verdadera galanura de su talen-
to literario en el admirable prólogo que 
encabeza el referido Album, in t i tu la-
do "En el nombre de Goya", y 'cuyo 
éxito económico responde a su indis-
cutible mér i to . 
Por lo interesante, nos permitimos 
reproducirlo: 
Breviario del amor a la obra de Goya. 
Fui bonrado con el nombramiento 
de presidente de la Comisión organi-
zada para allegar fondos con desti-
no a la conservación de las pinturas 
maravillosas de San Antonio de la 
. Florida, y boy, siguiendo el camino 
emprendido bace unos meses, me cabe 
el honor de escribir unas cuantas lí-
neas en estas páginas , inspiradas por 
el espír i tu luminoso de Goya. Para 
mí, el más grande pintor del mundo 
lo fué Rembrandt, y su heredero legí-
timo es Goya. 
El glorioso sordo—'Como Beetho-
ven, el vxago del pentagrama—, nacido 
en Aragón, en la aldea de Fuente de 
Todos, viajero en Ital ia y en Francia, 
donde murió , puede decirse que es el 
p intor madr i leño por excelencia, ya 
que la mayor parte de sus cuadros 
fueron creados bajo el cielo azul cor-
tesano y las ñguras retratadas en 
ellos pasearon sus amores por las 
•pintorescas orillas del Manzanares, desde 
la dama alcurniada hasta la maja osada 
y graciosa; desde el petimetre y el abate 
basta el ichispero. 
En los cuadros de Goya alienta Ma-
drid, con sus a legr ías y sus costum-
bres amables, en las fiestas rumbo-
sas e ingenuas: con sus pasiones y 
sus odios pat r ió t icos y terribles en las 
escenas luctuosas y llenas de b iza r r í a 
y amor a España y a la independencia 
del solar patrio, del 2 de Mayo. 
Y con el pueblo, que «upo vencer a 
Napoleón, pintó Goya la Corte de Car-
los IV y de María Luisa, la Corto del 
Pr ínc ipe Fernando y de Godoy, el po-
lítico m á s calumniado que culpable. 
Español y madr i leño fué el espí r i tu 
de Goya: su vida entera lo afirma. 
Cuenta Triarte, su biógrafo, que no 
habiendo podido obtener una pens ión 
del conde de Flor idablañca para tras-
ladarse a Roma y hal lándose sin re-
cursos para emprender tan largo viaje, 
agregóse a una cuadrilla de toreros 
y llegó al puerto de Andalucía donde 
debía embarcar toreando de plaza en 
plaza. 
Otra muestra del ca rác te r fieramen-
te independiente, enemigo de la adu-
lación y de doblegarse ante nadie—en 
el que culminó Madrid el día 2 de Mayo 
de 1808—la da Goya en las siguientes 
l íneas que dirige a su amigo Zapater, 
al ser nombrado, en 1786, pintor del 
Rey, para ejecutar los modelos de ta-
pices. 
Escribe: "Me había yo establecido 
"un modo de vida envidiable: yo no ha-
cía antesala ninguna: el que quer ía 
algo mío, me buscaba: yo me hac í a 
desear más , y si no era personaje 
muy elevado o con empeño de a lgún 
amigo, no trabajaba nada para nadie: 
y por lo mismo que yo me había he-
cho tan preciso, no me dejaban (ni 
aun me dejan), que no sé cómo he 
Grupo de ángcles.-Maravilloso fresco de Goya que se conserva en U Iglesia 
de San Antonio de la Florida. 
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de cumplir, eslandx) así tan impensa-
do como puedes l u estar de lo miis 
remoto. Sabía yo que había preten-
diente por el ramo de tapices, y no 
me interesaba m á s que alegrarme de 
que. algunos profesores de los de m á s 
mér i to tuvieran un acomodo. Con lo 
que yo tenía compongo m á s de 28.000 
reales, que no quiero más , gracias a 
Dios: lo que te ofrezco con las veras 
que sa:bes." 
Del patriotismo de Goya, del amor 
a la familia, tan español y tan ma-
dri leño, de su acometividad al no to-
lerar la menor ofensa, habla el señor 
Ferrer del Río en los siguientes tér -
minos, que retratan al maestro: 
"Goya, en medio de su fortuna, uo se 
olvido un instante de su madre y her-
manos, a quienes sostuvo y educó: el 
amor a sus hijos se trasluce en la 
mayor parte de las cartas conñden-
ciales que dir igió a su mejor amigo, 
D. Mart ín Zapater, y en cuanto a sus 
sentimientos caritativos, pruébalos el 
gran número de personas socorridas 
por su valimiento y fortuna. Prueba 
es también de sus s impa t ías la cir-
cunstancia citada por el mismo Goya 
de, que de los Reyes abajo todo el 
mundo le conocía, y de que Carlos IV 
le abrazó en una ocasión al ver una 
obra suya, y Godoy, verdadero Monar-
ca Jo España , durante un triste pe-
ríodo de nuestra historia, le llevaba 
en coche a paseo, le hacía comer en 
su meisa, con capa, a causa del frío, 
y aprendió a hablar con las manos 
para poder entenderse con el artista, 
que era extremadamente sordo. En 
cuanto a su falta de patriotismo, bas-
ta estudiar sus Desastres de la guerra 
y sus lienzos de los Fusilamientos, para 
convencerse de lo contrario." 
"Si Goya—dice el citado Sr, Ferrer 
del Río—no hubiera tenido sesenta y 
dos años al levantarse el pueblo <ie 
Madrid contra los franceses, de juro 
empuña ra también las armas. La ver-
dadera base de las acusaciones d i r i -
gidas a Goya es indudablemente el ca-
r á c t e r irri tado y terco del artista y el 
legít imo orgullo de su valer, al pro-
pio tiempo que la natural desgracia 
de la sordera, que sufrió desde la 
edad de trece años. Cuéntase, a pro-
pósitó de esto, que en Roma paseó 
la cornisa del templo de San Andrés 
della Valle, dejando escrito su nom-
bre más adelante que cuantos le ha-
bían iprecedido en aquel acto dr» arrn-
io ; que H sabio Mengs estuvo a pun-
t(3 de ser muerto' por Goya a conse-
cuencia de haberle reprendido a lgún . 
defecto en una de sus obras, y que 
• Lord Wcll ington faltó muy poco para 
lo mismo, por si era o no parecido 
su retrato. La prudencia de un gene-
r a l español que presenciaba la escena 
y los esfuerzos del hijo de Goya con-
siguíéron que -és t e no hiciera- uso de 
sus pistolas, ocasionando un conflicto." 
j Así fué D. Francisco de Goya y L u -
i Mentes, esta gloria nacional, que es 
! i la vez una gloria madr i leña . 
Por eso, la Diputación provincial de 
Madrid, recogiendo los anhelos de to-
dos los españoles y de los madrile-
ños todos, acogió con decidido entu-
siasmo mi idea de rendir un home-
naje a Goya y a su arte admirable, 
un homenaje práct ico, para que no se 
esfumase con el humo del incienso, 
en el espacio dé unas horas, salvando 
de la ruina las pinturas espléndidas 
de San Antonio de la Florida. Y el 
pueblo de Madrid respondió genero-
samente a nuestro llamamiento, po-
niendo su corazón y su dinero en el 
homenaje, llenando el circo taurino y 
el teatro de Apolo. 
Siempre deseosa la Diputación de 
cumplir con el pa t r ió t ico ideal que 
persigue en honor del insigne pintor 
a ragonés y madr i leño, que es como 
decir dos veces español , ha editado 
este libro, libro de selección, en el 
que otro artista ilustre, Ricardo Ma-
r ín , há Recogido en doce dibujos goyes-
cos el espír i tu de la época en que flo-
reció el maestro. 
Que este breviario del amor a la obra 
de Goya esté en las manos de todos 
los fervientes admiradores del pintor 
por excelencia, es nuestro deseo; al 
repasar sus pág inas , deben pensar que 
han contribuido a salvar una de las 
obras más grandes de Goya: las p in-
turas de San Antonio de la Florida, 
legítimo orgullo de Madrid, que Ma-
drid no puede tolerar que desaparezcan 
y se pierdan. 
IGNACIO BAÜER 
Diputado provincial por Madrid. 
CAMINOS DE CASTILLA 
El circuito nacional de carreteras 
que tan sabiamente ha elaborado el 
señor Conde de Guadalhorce y que, 
según parece, se rea l izará en breve 
plazo, colocará 'a España a la cabeza 
del mundo en esta clase de vías de 
comunicación. 
Nada tan decisivo para el engran-
decimiento de nuestra Patria como 
poseer semejante red de magníficas 
carreteras, arterias de la riqueza na-
cional, por las que propios y extra-
ños han de peregrinar y comenzar 
nuestro apenas esbozado descubri-
miento. Esa red, en efecto, ha de ha-
cer accesible ail turismo europeo y 
americano la maravilla única de Ga-
licia, desconocida casi en absoluto por 
los mismos e spaño le s ; l levará a los 
viajeros, como en un sueño, por los 
rincones andaluces y los puertos so-
leados del Medi ter ráneo, y ha de cru-
zar la t ierra madre de Castilla, cuya 
visión p re t é r i t a en arte y en paisaje 
da siempre al esp í r i tu un tono de emo-
ción incomparable... Los Reales Sitios 
y las ciudades-museos que rodean a 
Madrid quedarán unido® a la Corte por 
caminos excelentes. E l Pardo, El Es-
corial, Aranjuez, Avila, Toledo, Sala-
manca verán aumentar el número de 
sus visitantes en proporción insospe-
chada. Y como nuestro particular I n -
terés nos lleva a hablar de Segovia y 
de su provincia, hemos de decir lo que 
el nuevo plan y los caminos en gene-
ra í significan para esta en t r aña cas -
tellana. 
Igual que las varillas de un abani-
co abierto, as í se lanzan las carrete-
ras segovianas por llanos y por mon-
tes desde la Corte de Enrique TV y de 
Isabel. Son las viejas rutas, h i s t ó r i -
cas, an taño polvorientas del paso de 
las mesnadas y de los rebaños , y hoy 
apenas turbadas por lentos carros an-
dariegos y trashumantes automóviles. 
Sólo dos carreteras principales son ex-
cepción a este sistema radiado, y cor-
tan la provincia por extremos opues 
tos: la de Francia y la de Madrid a 
Avila, y son precisamente estas dos las 
únicas incluidas en el "circuito na-
cional", ideado felizmente por el se-
ñor ministro de Fomento. Salva la p r i -
mera la sierra del Guadarrama por el 
puerto de Somosierra, haciéndolo la 
segunda por el del León. Conduce 
aquél la a Burgos y a I rún , y és ta a 
Salamanca y Yigo. Por lo que respecta 
a la provincia de Segovia, estas dos 
rutas, de excepcional importancia na-
cional, son de las de menor in te rés 
ar t í s t ico y comercial. Apenas por ellas 
se pueden admirar otros paisajes que 
los del descenso a San Rafael y el pa-
norama de Cerezo, con las ingentes 
m o n t a ñ a s por fondo; ni otras piedras 
que las herrerianas de la iglesia de 
Villacastín o las román icas de la hu-
milde de Castillejo de Mesleón; y todo 
el tráfico "de lujo" que por ellas 'circu-
la va en demanda de las playas galle-
gas, vascongadas y francesas. Fin 
cambio, no hay ninguna de las carre-
teras que parten de Segovia que no 
conduzcan a pueblos y ciudades l le -
nos de belleza. La llamada "de la Sie-
r ra" marcha por la ladera norte del 
Guadarrama llena de vegetación y de 
r iqu ís imos manantiales, y nos deja 
cerca de Pedraza. la vi l la abandona-
da, de arcaicas murallas, coronada por 
el castilllo de los Condestables y que. 
con .sus palacios arruinados, sus ca-
lles estrechas y empinadas y agobia-
da de silencio, pregona su pujante j u -
ventud y se resigna a la vejez impla-
cable y gloriosa. La de Boceguillas 
pasa por Turégano, con su orgulloso 
castillo; recorre una región de p ro-
fundos pinares, deja a la derecha Ia§ 
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torres airosas de Castilnovo, elevadas 
por Abderramán, y se adentra por un 
laberinto de barrancos y . de contra-
fuertes para llegar a Sepúlvcda, con 
su escenograf ía sorprendente. La de 
Valladolid nos lleva a Cuéllar, seño-
río de don Be l t r án de la Cueva, con 
su castillo alniienado, de curiosos ma-
tacanes, 'y un gran patio renacimien-
to , con doble galería de arcos sobre 
columnas. La de Arévalo cruza Santa 
María de Nieva, donde hay que ad-
mirar un bellísimo claustro gótico, y 
de allí, por la carretera de Olmedo, se 
llega a la vi l la de Coca, con su af i l i -
granado y maravilloso castillo mudé-
jar, que construyeron los Fonseca a 
fines del siglo XV y en el que el la -
dril lo, en los muros, en las torres 
ochavadas de los ángulos , en las i m -
pooientes garitas poligonales y en la 
a rquer ía con matacanes, se eleva y 
dignifica, sirviendo dócilmente a la 
inspi rac ión de los geniales alarifes. 
La de Villacastín, que pasa junto al 
Real Sitio de Ríoírío, con su inmenso 
palacio dieciochesco y su bello enci-
nar, evocador de las monte r ías reales. 
Nos quedan aún dos varillas del 
abanico: la carretera de La Granja, 
que salva la sierra por el puerto de 
Navacorrada, a una altura próxima a 
los 1.800 metros, desciende p o r ' l o s 
umbríos basques de Balsain, bordea 
el palacio y los jardines reales y sigiíc : 
hasta Segovia, dominando a su llegada 
una espléndida vista de su caserío, co-
ronado por la catedral; y la carretera 
de San Rafael, que también orilla Río-
frío y llega a la dapital en largas y 
onduladas rectas propicias a la velo-
cidad. • -
Por lo escrilo se deduce que los be-
neficios del "circuito nacional" llega-
r ían más directamente a la ciudad de 
Segovia si a estas dos úl t imas carre-
teras, que suman en total unos 80 k i -
lómetros, se les dotara de un firme es-
pecial análogo al que se va a em|doar 
en las pistas proyectadas. Téngase en 
cuenta también que ambas carrete-
ras forman parte t i l legrante del cir-
cuito de los "dos puertos", en que 
anualmente se corren importantes 
pruebas automovilistas. 
Si el señor conde de Guadalhorce 
convirtiera en realidad este noble 
deseo del pueblo segoviano mucho, se 
Jo agradecer ían sus moradores, y con 
ellos, los amantes del automovilismo 
y de la nieve y cuantos ven en los pai-
sajes y en las piedras de esta parte 
de Castilla una fuente inagotable de 
jas m á s puras emociones. 
EL MARQUÉS DE QUINTANAR 
Conde de Santibáñez del Rio. 
EXPOSieiOI PERMANENTE 
RETRATOS KAVLAK 
4, ALCALA, 4 
L I N T E R N A Z O S 
La Pequeña Entente se reunirá en bre-
ve para tratar del desarme y, particular-
mente, de las deudas de la gran guerra. 
Pueden ustedes figurarse lo que res-
pecto a este último extremo dirán las. 
potencias acreedoras: "Entente mientras 
cobro". 
* • * 
Copiamos textualmente de la página 
deportiva de un diario: 
"Castellón.—Cástétlóñ y Valencia no 
terminaron el encuentro por invasión del 
campo por el público, que juzgó parcial 
la conducta del árhitro. No hubo ¡míos." 
¿Por qué no hubo palos? Si son regla-
mentarios en tales casos, pedirnos a la 
Federación la depuración de los hechos. 
* • * 
Parece ser que el aparato en que rea-
liza Franco su raid ha sido, construido 
en Pisa (Italia). 
Según él Ministro dr Ui Guerra, en 
explicación que ha dado de cómo nació 
la idea del raid, Franco fué a recoger 
el aparato a la casa constructora y des-
pués salió inmediatamente para Barce-
lona. 
Es decir, que salió de Pisa y corriendo. 
* * * 
En un muelle de mercancías de la 
linca de Andaluces se produjo una reyer-
ta entre varios factores de la Compañía. 
Recomendamos a ésta se, inhiba eii tal 
caso, porgue el orden de factores noaal- ' 
t erará oí pro'ducló.. • „ &¿] 
De la Prensa del día: il El iá id Lon-
des-ElCabo:, 
¿Y por qué no al r r rés? ¿.\o les suena 
a ustedes mejor El Cabo primero? 
Dicen de Wáshiugton que una Comi-
sión estudia un proyecto encaminado a 
implantar obligatoriamente el sistema 
métricó-decimal en todas las transaccio-
nes comerciales. 
Admirable idea y fácil de conseguir, 
porgue generalizado ya el uso del Me-
tro, hase del sistema, todo será cuestión 




Automóviles de seis cilindros. 
Freno sobre las cuatro ruedas. 
Lujosas carrocerías abiertas, 
y cerradas-
Exposición: R O S A L E S , 4 
A nuestros lectores 
iVo cesamos en nuestro e m p e ñ o de 
merecer la d i s t i nc ión dispensada a 
este semanario de los lunes, y si-
guiendo el camino trazado por los 
ilustres maestros y profesionales dé-
la Prensa diar ia para mejorar & 
texto y evitar la obligada retirada de\ 
o r ig ina l sobrante, no hemos dudado 
en alterar—otra vez—nuestro forma-
tOj a f i n de aumentar considerable-
mente .sus dimensiones. Cuantas me-
joras y perfecciones es tén a nuestro 
alcance se i n t r o d u c i r á n con rapidez 
y agrado. 
De este modo esperamos que, sin 
cercenar n i prescindir de las infor -
maciones y noticias que ju s t i f i can el 
t i tu lo , podremos insertar la colabora-
c ión con que bondadosamente nos 
l i on ran ilustres escritores, como lo 
son las s e ñ o r i t a s Cristina Arteaga y 
E c h a r r i y los señores condes de Can-
ga Argüel les y Cedillo y D. Ignacio 
Bauer, y los colaboradores a r t í s t i cos 
s eño r i t a de López Hobci ' l , el popular 
caricaturista " F e r b á " y otros que se 
anuncian en respuesta a la inv i t a -
c ión reciliida y siempre en aras a la 
f ina l idad al truista y benéf ica que rea-
lizamos. . , , . . 
• Su/Knicains que ello no d e s p e r t a r á 
recelos en nuestros estimados coie-
gas, fi'orqüe nuestra conducta i w em-
pece a los designios provindenciales 
que el Dest ino 'nos . depare, y sólo 
acrediia el valor que otorgamos al 
crédi to a h i e l o a EL NOTICIERQ DEL 
L U N E S en sus p e r i ó d i c a s relaciones 
con el respetable p ú b l i c o . 
Estas inocentes plumas no son sus-
cepUbles de in fund i r a larma. 
R E T A B L O P O E T I C O 
M A D R I D 
(SONETO) 
Madrid, villa gloriosa que el sol en oro bafía, 
cantar a tus grandezas fuera cosa atrevida, 
que a quien luchó mil veoes y nunca fué vencida, 
toda ofrenda de estrofas será tenue y extraña. 
Madre de héroes y nobles que fecundó tu entraña; 
tú les diste la gloria, y ellos a ti su vida; 
cada gota de sangre por tus hijos vertida, 
fué nn rubí que avalora la corona de España. 
Madrid, pueblo de nobles, de santos y poetas; 
rico alcázar de ensueños e- ilusiones inquietas 
que agigantan tu historia bajo el oro del sol; 
perdona si al cantarte fracasé en el empeño, 
pero estoy orgulloso, porque soy madrileño, 
que es tanto como ser dos veces español. 
JOSE PONTES BAfiOS 
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NOTAS D E UN C O R R E O D E G A B I N E T E 
la Coi is l í i i s l 
L a economía obtenida en los presupuestos ingleses, alcanza 
casi un 40 por 100 (más de once mil millones de pesetas) a 
pesar de haber aumentado en cerca de un 20 por 100 los ser* 
vicios aeronáuticos. Entre los organismos que más han con-
tribuido a las economías, están los llamados de Defensa 
Nacional. Los Ministerios de Abastos y de Marina Comer** 
cial, han sido completamente suprimidos. 
Ahora que en España se acaba de, pu-
blicar recientemente una Soberana dis-
-posición creando una Comisión de Eco-
nomías, bueno será que recordemos algo 
de lo que fué la inglesa que presidio 
'.Mr. Geddes, y que tuvo el peculiarísimo 
carácter de que, siendo la Gran Bretaña 
un país parlamentario por excelencia, 
fuera la citada Comisión completamente 
ti'jcna a las Cámaras; sin duda porque su 
creador quiso verla realizar labor rápida 
.y útil, sin todos los obstáculos y trabas 
dilatoria- cine sufriría al pasar por los 
doctísimos dictámenes de los Pare- y de 
los Comunes. 
El éxito principal lo han obtenido con 
' las redu'ccione-s de personal, que en I n -
glaterra, país rico y que paga espjtófMli-
.dainente a sus funcionarios, han sido i n -
dudablemento fáciles de hacer, sobre lodo 
si se tiene en cuenta que esta 'poda ha 
venido después de la guerra, que creó y 
aumentó considerablemente, no sólo la 
máquina administrativa, sin^ también los 
efectivos militares,, 
Ku abril de 19¿5, el personal do Gue-
rra y f a r i ñ a alcanzaba la cantidad de 
460.000 puestos, y ahora, como c¡ons¿-
*cuencia de la labor de que hablamos, la 
Vfdantilla presupuestada para abril do 
."¡925 IH» fué más que de 282.600, estando 
• comprendidos en ellos todos los servi-
cios aeronáuticos, que han sido reciente-
mente aumentados en cerca de un 20 
por 100 de su efectivo total, que en 1021 
era de 20.000 hombres, y que el presente 
año es de 32.00% 
- El Ejército es el que ha hecho mayor 
sacrificio, pues de 312.000 lia pasado a 
menos de la mitad, a 151.000 puestos; 
claro que esto ha sido facilitado al vol-
ver a ocupar sus destinos civiles todos 
aquellos que sólo eran militares "per 
accidens" y por la patriótica idea de ofre-
cer puestos excelentes en la industria 
privada a gran número 'de jefes y oficia-
les, que han visto así ventajosamente so-
Inrionado el problema de su vida y han 
permitido al Erario público efectuar tan 
enorme economía. 
i , La Marina ha sido mucho menos dis-
minuida, pues sólo ha perdido 23,000 i n -
dividuos; quedando actualmente con un 
efectivo de unos 100.000 hombres, poco 
más o menos, 
, Aunque era mucho más difícil hacer 
economías de este calibre en los servi-
cio? civiles,- que ocupaban un total de 
366,894 funcionarios, se ha podido, mer-
ced a la supresión de organismos inter-
medios y a la transformación y desapa-
rición de otros, creados únieamente pvor 
las necesidades de la contienda mundial, 
llegar a un 10 por 100 dé reducción en 
las plantillas, y se han mejorado nota-
blemente, los sueldos; pues es idea anti-
gua en el pueblo sajón la de que es pre-
ferible tener pocos empleados, pero bue-
nos y bien pagsidos, a esa pléyades ofici-
nesca que apenas gana para mal vivir . 
La actual jornada es de unas seis horas, 
y se está estudiando el procedimiento 
para que sea, como es lógico ¡y natural, 
de ocho, que es el tiempo de trabajo que 
actualmente se toma como tipo normal, 
sin pensar por ello Inglaterra en que 
tendrá que pagarles horas extraordina-
rias ni gratificaciones de ningún j;vnero. 
finiré los organismos (pie más han 
contribuido a las economías, e^lán los 
Hablados de Defensa Nacional, la l iqui-
dación de los SÍOC/M de guerra y la casi 
supresión del Ministerio de" Municiona-
miento; pues hoy en día .sólo cuenta con 
169 empleados, de '2.567 que tenía ' en 
plena guerra. 
El Ministerio de Abastos ha sido eóm-
pletariiente suprimido, y el do la Marma 
Comercial, que aun al principo de 1924 
tenía unos 765 funcionarios, sólo dis-
pone de 112. |g \.) 
El Almirantazgo, el Ministerio de la 
Guerra y el del; Aire, que tenían un efec-
tivo civil de 21.267 personas, tienen aho-
ra unas l'i.000. 
Donde también se ha obtenido una 
fuerte supresión, quizá excesiva, ha sido 
en Correos y Telégrafos, pues de 208.801 
individuos, sólo quedaron 181,000; pero 
las necesidades del servicio hicieron ver 
a la Comisión Geddes la necesidad de 
aumentar algo el número, y concedieron 
unos 4.000 puestos más. 
El Ministerio de Pensiones ha quedado 
reducido, de 25.045 personas, a 14.630, 
y se está actualmento tratando una com-
binación con grupos de Compañías de se-
guros para que ellas tomen a su cargo 
todo lo que afecta a este Ramo, siguien-
do así el ejemplo de los Estados Unidos, 
donde tienen la teoría de que el Esfado 
se ocupe nada más que de las cosas es-
trictamente indispensables, dejando a la 
iniciativa privada, tan fértil y tan va-
liente en América, el .que desempeñe 
todas aquellas misiones que, aun estando 
dentro de la esfera de acción del Go-
bierno, pueden entregarse en manos de 
empresas particulares, con sólo una l i -
gera inspección oficial. 
En otros departamentos, que constitu-
yen, por decirlo así, el esqueleto funda-
mental de la Administración, las reduc-
ciones no han podido ser tan grandes, y 
rara es la que ha dado más de un 10 
por 100 de beneficio; pero, de todas ma-
neras, siempre se ha encontrado aprecia-
ble economía. 
El presupuesto inglés para el año 
1921-1922 daba, aproximadamente, un 
total de 868,408,000 libras esterlinas, lo 
que, tomando la libra a 33 pesetas, como 
término medio, equivale a unos 28,000 
millones de pesetas para el gasto total de 
ese ejercicio administrativo en la Gran 
Bretaña, y que, comparado con nuestro 
actual presupuesto, viene a ser casi diez 
veces mayor (2,9 41,72 4,894,26 pesetas'1; 
pues bien, al terminar sus tareas la Co-
misión Cieddes y establecerse los gastos 
que habían de efectuarse en 1925-26, és-
tos arrojan tan sólo un total do libras 
527,971,000 (17.5 23,043,000 pesetas), y 
comparando ambas cifras, vemos que la 
economía obtenida alcanza cu*i un 40 por 
100, o sean libras esterlinas 3 40.437,000 
(más de 11.000 millones, de pesetas). 
l'>te resultado fabuloso .-ólo puede dar-
se en el Reino Tnido, por razones más 
arriba expuestas; pero si en España pu-
diéramos obtener tan sólo un 10 por 100, 
y con ello ya hemos cumplido con el 
aíorismo de todo sensato banquero de 
la City, quien al .-erle propne-to cual-
quier nepH-id siempre le quila un cin-
cuenta por ciento de optimismo, podría-
mos, no sólo llegar a la nivelación-do 
nuestm Pcsupue-to, sino que aun se ob-
tendría sensible beneficio, que nos per-
mitiría una estabili/acióu seria y dura-
dera, gracias a la cual afrontaríamos, sin 
temor alguno, la mayoría de los proble-
mas nacionales y permiliríá a España 
un desarrollo máximo, que creaFÍa nue-
vas fuentes de riqueza; pero para elU> 
hay (pie tener el valor de Inglalerm y 
afrontar sereliamenle los clamores de loa 
perjudicados en aras del bien común, y 
esto sólo lo puede hacer un Gobierno 
fuerte y libre do presiones oxtrañas, que 
tenga además el íntimo y pleno conven-
cimiento de que es absolutamente nece-
saria, imprescindible, la ardua, constan-
te y no. interrumpida labor de muchos 
años para llegar a ver realizádos tan ha-
lagadores proyectos, que exigen la per-
manencia en el Poder, las más de" las 
veces contra los intereses y convenien-
cias del que lo detiene, ilurante todo el 
tiempo necesario para encauzar el pro-
blema financiero, del que las economías 
son sólo uno de los puntos, de los más 
importantes, sí, pero no único, que hay 
que estudiar y que hay que planear para 
el mayor éxito de nuestra Hacienda. 
Y es de creer que su solución no será 
difícil, ni se ha rá esperar más tiendo 
del estrictamente preciso para que la 
obra dé sus resultadov no sólo Pór el 
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.ardiente patriotismo que nos inspira y 
•que impulsará a todo español digno de 
tal nombre a los mayores sacrificios i n -
dividuales y colectivos, en la certeza de 
que es sólo un momento difícil a vencer, 
el acabar de escalar la dura pendiente 
para entrar luego en la meseta ancba y 
llana; ni es tampoco la consideración de 
la valía de los hombres a quienes el pro-
blema está encomendado, y que son por 
sí solo garantía de óxito; es el ejemplo 
de los otros países, que. a pesar de tener 
una situación económica infinitamente 
peor a la nuestra, cuando en ellos ha 
habido un Gobierno firme y poderoso, con 
sana> y rectas orientaciones, ha conse-
guido sacar a flote sus problemas finan-
cieros; pero en cambio, cuando todo son 
dudas y vacilaciones, cuando un Ministe-
rio tarda en caer menos de lo que tardó 
en constituirse, cuando todos son cam-
bios en su orientación política y finan-
ciera, entonces el problema ê complica 
arduamente, y, el crédito internacional 
no conceptúa favorablemente a la nación 
que así procede. 
J. L . R 
£1 abastecimiento de aguas de Madrid. 
Visita del Presidente del 
Consejo a la Hidráulca 
Santillana: 
Perseverando el Presidente del Gobier-
no en su propósito de conocer las diver-
sas instalaciones hidráulicas que abaste-» 
cen a la capital, visitó ayer taa de la So-
ciedíid Santillana. A las diez y media de 
la mañana, acompañado por los Ministros 
de la Gobernación, de Fomento y Guerra, 
se reunió en el primer depósito de, dioha 
Sociedad, próximo a Fuencarral, con el 
Alcalde señor Conde de Vallellano, Con-
cejales Sres. Bofarull y González del Va-
lle, Directores de servicios municipales 
sanitarios y de aguas Sres. Chicote y l-o-
rite, siendo recibidos por el Ingeaiiero d i -
rector de aquólla Sr. González Echarte. 
]>¡(ho depósito, que so halla en servi-
cio y es capaz para 30.000 metros cúbicos, 
está a cualtr-o kilómetros de Madrid. 
Beguidamenie visitaron el segundo de-
pósito, de capacidad análoga a la del an-
terior, y se trasladaron después, en d i -
versos automóviles, a los depósitos de 
"Valdelalas, que contiem'u 50.000 metros 
cúbicos, y en los que nacen las tuberías 
de presión para abastecer la ciudad. Pa-
sando por Manzanares el Réaí, única po-
blación atravesada por el r ío 'de su nom -
bre, llegaron al nacimiento del mismo, 
admirando la limpidez de sus aguas, des-
peñadas entre rocas. 
Desde el puente sobre el rfo, divisaron 
el sitió llamado La Garganta, on donde 
tiene la Hidráulica concedido un embalse 
de 2S millones de metros cúbicos, en ple-
i na sierra, y cuyas aguas pasarían al ac-
.lualmentc construido mediante un sallo 
: de i'AO metros. 
Acompañados por el Duque del Infan-
« R A I D » E S P A Ñ A - B U E N O S A I R E S 
E S P E R A N D 
1 
—Oye: ¿por qué no descendemos? 
—Porque dudo si lo que tengo que hacer es amerizar, amarar, remarar, 
emarar, oceanizar, marinar, enmarizar, hidrotar, hidromarar o hidrovarar. 
tado, se dirigieron los ilustres visitantes 
al emlbalse. recorriendo on canoa auto-
móvil los seis kilóaneUros de longitud 
por tres de anchura que forma el mag-
nífico lago de 45 millones de metros cú-
bicos, reixxsanle. Almorzaron en la mis-
ma canoa^dosembarca'1 on junto a la gran 
presa de 28 metros de «olturu y 700 de 
longitud, y se trasladaron a su central 
de 500 HP 
Nuevamente, en los automóviles, se 
dirigieron a la central de IS'avallar, de 
3.500 HP. y a la presa del Graja.1, des-
tinada a (regular el río y sus afluentes. 
El canal construido, capaz para -i .000 
litros, se bifurca, conduciendo 1.000 l i -
tros a la capital para {il>astecÍHr.ienlo y 
3.000 a la central de Marmota, que pro-
duce 9.000 caballos de fuerza, emplazada 
en El Pardo. 
Con esta, visita, a la que probablt*-
mfnle seguirán obras que se girarán a 
los depósitos instalados fn Ma-drid y a 
las conducciones ¿te los viajos anl i -
guos, propónese r] r.obimio recrger los 
elementos de juicio precisos para re-
solver con acierto en su día cuestión 
de interés tan vital para la capital del 
R-l;'do, como es la de su ncnirial y su-
ficiente abastecimiento de agua. Al efec-
to, propondrá la Comisión nombrada 
póf el Gobierno las soluciones que efl-
time convenionlos, y en cuyo estudie y 
elaboración procederi") con absoluta in -
dtependencia, atenta sólo al interés de 
nuestra villa y a resolver rl problemn. 
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N O T A S P O L I T I C A S 
P R O Y E C T O S M I N I S T E R I A L E S 
E n esta sección, que hoy inauguramos con noticias de los pla-
nes del Ministerio de Fomento, iremos insertando las infor-
maciones auténticas y autorizadas que recabemos sobre 
los proyectos y propósitos del Gobierno, con relación al fu-
turo presupuesto de economías y reconstitución nacional. 
Todos los ramos de las obras públ i -
cas y sus derivados necesitan en Es-
paña de un impulso rápido y eficaz. 
El andar lento y, en muchos casos, po-
co ordenado de los trabajos empren-
didos, exige una modificación radical 
en los procedimientos, pues n i una 
legislación constante, ni la acción de 
privilegiadas inteligencias, han podi-
do vencer la perezosa marcha del me-
canismo burocrá t ico , n i dar al con-
junto, para su mayor rendimiento, la 
cohesión y el in te rés que para su 
'completo éxito ha de tener como ca-
vacter ís t icas indispensables. 
Las ohras han de ser sentidas y v i -
vidas, y sin el aliento continuo de los 
pueblos, de las regiones y de cuantos 
hayan de ser directamente beneficia-
dos, toda organización constructiva 
podrá seguir inspiraciones elevadas, 
regirse con la mayor pureza de pr in -
cipios; pero no llevará en su esencia 
• el motor primordial que la impulso, el 
t alma viva que la conmueva, le áé ener-
, gías para vencer, alientos para lücliap, 
y al par que pleno concepto de la 
necesidad sentida, empeño cierto en 
atenderla. 
La acción ha de ser dirigida, orien-
tada y sanamente vigilada por la Ad-
minis t rac ión , que. desde nivel más alto 
y con mires al in terés general, impr i -
Jnirá_ siempre normas ' libres de per-
sonalismos y partidismos perniciosos; 
•mas ha 'de ir impulsada y orientada 
por los pueblos mismos que de 
sus efectos se beneficien, y por ello, 
una. descentra l ización administrativa, 
creando organismos sobre los que 
eiempre ejerza el Estado su papel fu-
telar y directivo, pero en los que pue-
dan reflejar e impr imir los pueblos y 
entidades interesadas el sabor local, 
su 'experiencia y los latidos directos 
del sentir tte los que cooperan, habrá 
de producir el rendimiento útil más 
completo y eficaz. 
La formación de estos organismos 
exige la sindicación y agrupación de los 
. (interesados, y así, pues, si de un lado 
lleva al Estado a ceder parte de sus 
funciones actuales administrativas, 
por otro combate el individualismo, 
fomenta y extiende la agrupac ión co-
lectiva y centuplica, por su coordina-
ción y acoplamiento, las energ ías y 
medios económicos necesarios. Bs un 
avance del Estado hacia el pueblo, 
haciendo a la vez saJir a éste a su 
encuentro, con concienca de sus pro-
pios intereses y fra.ternidad de aspi-
raciones. 
Todo plan, todo' conjunto de obras, 
todo desarrollo de riqueza, exige con-
tinuidad en la acción, orden y armo-
nía en los procedimientos, programa 
financiero definido, que al par que 
asegure la mairdha de las obras, ar-
monice en cada momento el auxilio 
del Estado, la cooperación de los i n -
teresados y los resultados obtenidos co-
mo beneficios directos de las obras 
mismas y de la mejoras realizadas. 
Los auxilios del Estado habrán de 
proceder de los mismos recursos ac-
tuales, de los que ya figuran en sus 
presupuesto; mas para los fines que la 
continuidad y rapidez de las obras exi-
gen, las inversiones y consignaciones que 
se distribuyen actualmente cada año, se-
gún el criterio que en la Administración 
impere, deben estar sujetos al pian y al 
orden establecido, con miras a un por-
venir más alto, con orientación y propó-
sito concreto y definido. 
No se trata ni do mayores sacrifi-
cios, ni de privar a la Adni in i s t ranón 
de los medios neccsariO'S para aten-
ciones particulares que pueden pre-
sentarse y para las que tiene otros 
recursos en el presupuesto; se pre-
tende tan sólo que las canlidades que 
de hecho se invierte^i. en la prosecu-
ción de las obtás. no lo sean de modo 
casuís t ico o arbitrario, sino con plan 
fijo, con ordenación determinada. 
Para que los beneficios que las pro-
pias obras deban dar puedan percibir-
se durante el período constructivo, 
basta establecer un orden racional de 
ejecución y una coordinación lógica 
en el plan a desarrollar. 
Estos beneficios de las obras, en 
su natural proporción ascendente, 
i rán lógicamente permitiendo disnii-
nuir Jos sacrificios del Estado, haista 
hacer innecesaria su aportación, y 
tanto cuanto más rápida sea la eje-
cución, tanto más pronto los abonos 
que el Estado ha de hacer al pr inci -
pio se caímbiarán por un refuerzo de 
ingresos que supe ra rá -ciertamente en 
cada año a la total suma que invirtió 
La descentral ización no se rá en fa-
vor <••- tal o cual eslabón de la cade-
na a.::n;:.i.-::'auva oficial, sino en or-
den a la unión, a la art iculación ar-
mónica con los elementos interesa-
dos, con los contribuyentes mismos; 
y de esta forma, si no se contrasta 
su opinión ni se busca su aprobación 
previa, es porque se va mucho más le-
jos; se les invita a organizar, prepa-
rar, orientar y cooperar a las obras y 
a su administración, a lo que debiera 
llamarse el sufragio universal capa-
citado y consciente, que en cada caso 
y para cada si tuación define su o p t 
nión, discute, niega o confirma. 
Tal Bústema, que permite la m á M 
enérgica acción del Estado en combi-" 
nación con la más democrát ica inter-
vención del pueblo, se ajusta a las 
teor ías más modernas de administra-
ción y es la base de la organización 
de los planes de obras públicas que 
el Gobierno ha acordado y tiene en 
estudio en el Ministerio de Fomento, 
apl icándose a ferrocarriles, carrete-
ras, obras hidrául icas , puertos, agri-
cultura y repoblación forestal. 
Ferrocarriles.—Para los ferrocarriles 
existe un organismo ya creado, con 
intervención tfe los usuarios, do las 
Compañías y del Estado, que llenará 
las funciones de organismo especial a 
estos fines; y el plan aprobado por el 
Gobierno como red nacional comple-
mentaria, comprende líneas que figu-
raban en el plan presentado por el 
Consejo Ferroviario, extendiéndose a 
los trazados siguientes: 
, 1.° Baeza-Alira-Teruel-Caspe-Lérida 
a Saint-Gorons. 
2. ° Madrid-Burgos, directo, y ramal 
de Segovia a Aranda. 
3. ° Soria a Gastejón con Pamplo* 
AJduideo. 
Bargas a Toledo. i ,; 
Puertollano a Córdoba. 
Jerez-Almargen. 
Talavera a Villanueva de la Sc-









9. ° Circunvalación de Madrid. 
Este pan, significa un total de 1.800 
kilómetros y un gasto de 1.000 millo-
nes aproximadamente. 
Para atender, al pago de la deuda 
que es necesario crear, se cuenía con 
una anualidad que para construccio-
nes existe ya en el presupuesto de Fo-
mento de 50 millones, más el saldo 
actual de la deuda emitida, con ra 
que podrán llenarse las atenciones 
necesarias para 800 millones, y, por 
lo tanto, con muy poco auxilio de las 
regiones interesac^as, se podrán com-
pletar las cantidades precisas para el 
plan total aprobado. 
TAQUIGRAFÍA, por Martín Eztal*. Redactada en forma 
que hace innecesario el profesor. Tercera edición. Seis 
péselas. Lllrcría Moya, Carretes, 37. VADTUD 
r h u m N E G R I T A 
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E L A H O R R O 
NUEVOS CAUCES 
El pequeño ahorro de-
bería declararse de utili' 
dad pública 
Entorpecer el pequeño 
ahorro es ir contra la eco-
nomía nacional. 
No hace muchos años que nuestros 
fracasados hacendistas dictaron una 
ley imponiendo un gravamen de diez 
céntimos a todos los recibos, desde 
cinco pesetas, que se satisfagan por 
pago de cuotas del pequeño ahorro: 
estos diez cént imos son el valor del 
timbre móvil establecido. 
Este .incomprensible tributo es ne-
cesario que desaparezca, en razón de 
un principio tr ibutario, o sea que las 
cargas del Estado deben costearse por 
lodo lo que realmente es riqueza, pero 
no por el pequeño ahorro, que, m á s 
que riqueza, representa sacrificios y 
privaciones. 
Todos los hombres que tengan pre-
parac ión financiera se rán de opinión 
contraria a que tribute el pequeño 
ahorro, porque ello supone poner con-
tribucióoi a la vir tud. 
Ib.mbién opinamos que no .es posi-
ble dejar esta fuente de riqueza al 
monopolio del Estado, porque el mo-
nopolio ser ía su muerte. 
El ahorro necesita apóstoles que d i -
fundan sus excelencias y lus grandes 
bienes que produce. Las entidades que 
se dedican a operaciones de ahorro 
saben, por experiencia, que la com-
petencia es el calor que da vida a la 
previsión, toda vez que el agente ex-
cita las corrientes de car iño en favor 
de la mujer y de los niños , que, en la 
mayoría de los casos, son los benefi-
ciarios de las economías que el cabe-
za de familia tuvo la abnegación de 
crear a costa de sacrificios. 
UI Estado viene obligado a facilitar 
la educación del hombre para crear 
Para este periódico, admite anuncios 
y esquelas 
L A P R E N S A 
Carmen, 18. Teléfono 123. 
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el bienestar, que es base del orden y 
tranquilidad social. 
Entorpecer la obra redentora del 
ahorro con g ravámenes incomprensi-
bles es matar la buena semilla. Lo 
que debe hacerse es precisamente lo 
contrario, o sea estimularlo y fomen-
tarlo con premios que lo engran-
dezcan. 
Consideramos una grave equivoca-
ción el obligar a que los recibos de 
aportaciones al pequeño ahorro ten-
gan necesidad de un timbre móvil de 
diez cént imos en las cuotas de c in -
co pesetas mensuales, que representa 
el "dos por ciento" de merma del ca-
pital para las pequeñas imposiciones 
S I L U E T A D E L A S E M A N A 
rmm¡ 
— LA HOJA 0 F 1 . . E L NOTICIERO D E L LUNES. Sexto númercoo . . . 
de ahorro, aliarte de otros g r avá -
menes. 
Este hecho os perjudicial, y no debe 
prevalecer. • 
Nos causa pena el contraste que 
ofrece el egoísmo del capital de esta 
pobre nación española con la gallar-
día del capital ingléis que, sin pro-
testa, contribuyó a cubrir las obliga-
ciones de la guerra, sin que par t ic i -
pase del sacrificio el pequeño ahorro. 
Estamos en horas de justicia, y es-
peramos que los actuales gobernan-
tes t end rán arrestos para rectificar 
errores y a n u l a r á n el gravamen que 
se impuso al pequeño ahorro por los 
polít icos que, sin norte en asuntos 
financieros, cometieron el delito de 
una injusticia en favor del capital 
mmerto, perjudicando el producto del 
trabajo y del sacrificio. 
La prác t ica del ahorro es conve-
niente al Estado y al Municipio, pór 
la relación que tiene en aminorar ne-
cesidades de la colectividad, exten-
diendo gérmenes de paz y bienestar. 
Esperamos que desapa rece rá pron-
to ci injusto gravamen impuesto ai 
pequeño aborro, y con ello se habrá 
rectificado •un 'error que tomó ferina 
por incapacidad del antiguo político 
que lo dictó, y que ha vivido por f a l -
ta de energías y de or ientación de la 
desamparada clase media. 
ÁXTONIO MlLLOU. 
I T U B E R I A D E C E M E N T O I 
A M A D E O M O R E A U 
F á b r i c a : V I R G E N D E L P U E R T O , 2 
M A D R I D 
UNA C O N F E R E N C I A 
Hoy lunes, a las seis de la tarde, dará 
en el Centro de Intercambio Intelectual 
Germano-Español (Fortuny, 15), una 
conferencia el Sr. D. Angel González Pa-
tencia, del Archivo Histórico Nacional, 
versando sobre el tema "Manera de u t i -
lizar los Archivos españoles para las i n -
vestigaciones histórico-1 iterarlas". 
E X Q U I S I T O S C I G A R R I L L O S 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
^POR T E L E G R A F O ) 
Las relaciones franco soviéticas y la 
deuda del antiguo imperio ruso 
El a r t ícu lo que itcáha de publicar 
Trosky en él periódico "Pravda" sobre 
las futuras negociaciones francosovié-
ticas, no permite hacerse muchas i l u -
siones acerca del resultado de las más-
mas. 
Insiste claramente en la necesidad 
do que los pa í ses occidentales renan-
cicu a la esiperanza de que la Unión 
de los Soviets reconozca las deudas del 
antiguo régimen. El Decreto de anula-
ción sigue en pie y el Gobierno de 
Moscou se halla ahora menos dispues-
to que nunca a derogarlo. Es más , si 
el Gobierno bolchevique, movido por 
una polít ica de oportunismo, se pres-
tase a reeonocer de momento alguna 
parto de las antiguas deudas, es pro-
bable que nunca llegase a pagar lo pro-
metido. 
Trosky se muestra convencido de la 
necesidad do un estrechamiento de re-
laciones con Francia, y desea que las 
lábr icas francesas obtengan grandes 
beneficios trabajando para Rusia; pero, 
en cambio, pide créditos a grandes 
Pla/os para él pago de las ftiercanofas 
adquiridas y p rés t amos en efectivo si 
la situack'n financiera de Francia lo 
permite. Finalmente, haciendo alarde 
de generosidad, se ofrece a pagar un 
interés subido que el Gobierno francés 
—dice—podría destinar en parte a sa-
tisfacer las demandas de los tenedores 
iie valores rusos. 
No creemos que Francia, en manos 
de cuyo;S subditos se encuentran tantos 
millones do las deudas del antiguo I m -
perio, acceda a negociar a base de los 
principios prepuestos por Trosky. La 
iiolicia, aparecida en un periódico que 
••olocaba a Francia Qn una actitud tan 
grande de complacencia al mostrarse 
dispuesta a devolver al Gobierno ruso 
los barcos de la antigua escuadra del 
Almirante Wrangel, hay que acogerla 
con toda desconfianza por tratarse de 
una noticia de origen ruso. 
Partido socialista japonés 
El partido socialista japonés ha te-
nido una vida muy corta, ya que, a las 
poca.s horas de quocAir constituido, una 
orden del-Gobierno dispuso su disolu-
ción como contrario al orden constitu-
cional establecido en el Imperio y en 
vir tud de las disiposiciones contenidas 
en la Ley titulada "Pólice Peace Act", 
votada no hace mucho en el Parla-
monto para reprimir el comunismo. 
L. ta medida, por considerarse extre-
madaaiente radical, no ha sido bien 
acogida en el país , y se teme, con ra-
z<!>n, que pueda producir efectos con-
trarios a los que se pretende, ya que 
el proletariado j aponés se considerará 
como un már t i r de sus ideas y de sus 
naturales aspiraciones. El Vizconde 
Goto, que no ha de tardar en ser Jefe 
de Gobierno, considera este paso co-
mo antipolít ico, y afirma que t r ae r á 
como consecuencia un movimiento de 
reacción contra la aplicación de la re-
ferida Ley, no siendo de ex t r aña r que 
esa disolución del partido obrero t r a i -
ga consigo a lgún atentado de ca rác te r 
polít ico. 
Viaje del Mariscal Péíain 
París 7 (12 mañana).—La prensa co-
menta con general elogio los obsequios 
y agasajos de que ha sido objeto el Ma-
riscal durante su viaje a España. 
Regreso de M. Slug 
llaibat 7.—El Presidente general ha 
regresado el sábado, procedente dé Fez. 
Ingreso de Alemania en la Sociedad de 
las Naciones 
Los presidentes del Consejo de los d i -
versos Estados que integran el Pieich. 
han emitido, con excepción del de Ba-
viera, opinión favorable al ingreso de 
Ahnumia en la Sociedad de las Nacio-
nes. 
Regreso de Rakowsky 
París, 7.—El Embajador de los So-
vid s ha regresado a. París para prose-
guir las negociaciones de-l arregto de 
la antigua deuda rusa. 
Reconocimiento de ü. R. S. S. 
Praga, 6.—Se cree que próximamente 
será reconocido, de "jure", el Gobierno 
soviético por el de Checoeslovaquia. 
Discurso de M. Geald 
Wáshington, 7.—lía causado enonme 
sensación el discurso del ex Embajador 
norteamericano en Berlín M. Gerald. 
quien ha dicho que el act un í de^nrrollo 
económico de los Estaros Unidos se debe, 
muy principal^rente, a los que fueron 
sus aliados, y que. por tanto, y basados 
en esa consideración, no es lógico que 
se muestren exigentes en la cuestión del 
piago de las deudas. 
Sobre la conferencia del desarme 
Wáshington. 6. — El Embajador de 
Francia ha conferenciado con Mr. Kellog. 
para explicarle las razones que han 
fmovido a Francia a aplazar la confe-
reiicia del de sai me. que según se dice en 
los círculos diplomáticos mejor infor-
mados, es el deseo de esperar a que 
Átanianiá ingrese en la Sociedad de las 
Naciones y a que Rusia y Suiza ter-
minen el arreglo de- sus diferencias. 
Italia y Alciiuntiu , 
Berlín, 7. — La prensa alemana, con 
entera unanimidad, ¡manifiesta su sor-
presa por el discurso de Mussolini, y 
afirma terminantemente que nadie en 
Aleimania pretende poner en discusiión 
la frontera del Diegmez, y piden, ur-
gentemente al Gobierno que conteste 
oficialmente a la tesis italiana. 
Viaje de Mussolini 
Roma, 7.—Se da como seguro que el 
Duce se propone visitar Nipolitania y 
Cirenaioa. Será la primera vez que el 
jefe del Gobierno italiano va a las co-
lonias. 
Las últimas trincheras 
Ante la aplicación del decreto de 6 del 
presente mes, que publica la "Gaceta" 
de ayer, y por el que se faculta al Go-
bierno para designar libremente las 
Juntas, Sindicatos y Patronatos de ca-
rác te r público o de interés colectivo, 
ya sea cubriendo vacantes o bien por 
conveniente sust i tución, caerán y ha-
brán de rendirse todas esas trinche-
ras y reductos en que pueden cobi-
jarse elementos del antiguo' régimen, 
que al amparo de preceptos estatuta-
rios, acomodados al acto o deseo, sir-
ven para ocultar la merced recibida, 
pretendiendo vedar la actuación tute-
lar y íiscalizadora que ejerce discre-
cionalmente el Gobierno responsable. 
Nada de cantones y jurisdicciones 
exentas, en pugna con el régimen co-
mún, cuando la excepción no sirve pa-
ra confirmar la regla general que la 
sustenta y el privilegio carece de tra-
dición y notoriedad. Los derechos ad-
quiridos han de ser legít imos y con-
currentes con los inmanentes pr inci -
pios de la justicia universal, para que 
el Poder púbico los respete y sancio-
ne; y así como ellos no respe ta r ían 
las que por gracia o accidente se les 
legara, así tampoco merecen mayor 
consideración las que hoy subsisten 
al amparo de genialidades, caprichos 
o bondades del anterior régimen, aun-
que esas genialidades, caprichos y 
bondades se legalicen en el Reglamen-
to del Instituto,"*^ 
A Dios, lo que es de Dios, y al Cé-
sar, lo que es del César. 
asr* o z o l i n 
Esto producto, inventado por el qu í -
mico D. Conrado Granell, es lo mejor 
y más económico que se conoce para 
combatir de un modo radical las pla-
gas del campo, porque reúne las ex-
cepcionales condiciones de ser-
.J*r INSECTICIDA 
ANT'ICRIPTOGAMICO 
1 » " y MICROBICíDA 
EN SUS MAS ALTOS GRADOS 
Las planta», arbustos y árboles t ra-
tados por OZOLIN crecen frondosífii-
mos y dan sanas y abundantes cose-
chas. Pidan el folleto, profusamente 
ilustrado, a D. Baldomero Blasco, que 
se complace en remit ir lo gratuitamen-
te, San Pedro, núm. 18. Apartado 494. 
M A D R I D 
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éé RAID" ESPAÑA-ARGENTINA 
Manifestaciones, homenajes, iluminaciones, fiestas religiosas y conferencias en toda España. 
Madrid. 
Por iniciativa del Real Aereo-Club, se 
celebrará en esta Corle, por ol Ayunla-
mienlo y Diputación, una grandiosa y po-
pular manife-stación en honor de los ilus-
tres aviadores del raid España-Buenos 
Aires, quo se procurará eoióciáa coa la 
terminajción del viaje aéreo y llegada de 
"Plus-Ultra" a la capital de la Argentina. 
Las Corporaciones asistirán oficial-
mente y con maceres, y son muchas las 
entidades y gremios adheridos a tan elo-
cuente testimonio de ferviente latr io-
tismo. 
Oporlunamente comunicará ^ Prensa 
detalles del aí to, señalando punto le par-
tida y recorrido. 
Telegrama oficial del Ministerio de 
Marina. 
En el Ministerio de Marina se recibió 
ayer tarde, a las 14,40, un telegrama de 
Pernambuco, que dice así: 
"Salgo para Las Palmas.—Cnmnndante 
crucoro "LezoV 
Homenaje a la madre de Franco.—Ma= 
nifestaciones de entusiasmo. 
CoruHa 7, 9,í0 noche. Mañana se tras-
ladará al Ferrol una Comisión del Ayun-
tamiento, para oí ecer un homenaje de 
simpatía a la madre del intrépido aviador 
Sr. Franco. 
De todos los pueblos de la provincia ?e 
reciben noticias que reflejan el gran en-
tusiasmo que existe para celebrar la lle-
gada a Buenos Aires del hidroavión "Plus 
Ultra". 
Para conmemorar el "raid". 
Badajoz 7. 6,50 tarde. Para conmemo-_ 
rar el feliz arribo del "Plus Ultra" a 
Buenos Aires, se celebrarán en .esta capi-
tal los siguientes actos: 
Repique general de campanas anuncian-
do la llegada; "Tedeum" en la Cátedra!, 
con asistencia de las autoridades y Cor-
poraciones; manifestación pública, orga-
nizada por los estudiantes del Instituto 
y Claustros del mismo. Normales y de-
más Centros docentes; iluminaciones y 
colgaduras en los edificios públicos y par-
ticulares. 
Reina gran entusiasmo y júbilo en la 
capital y en toda la provincia por el 
completo y feliz éxito del "raid", que se 
tiene por descontado. 
Festejando el "raid". 
Zaragoza 7, 6 tarde. Se han celebcado 
en Calatayud y pueblos importantes del 
partido fiestas religiosas y conferencias 
geográficas explicando a los alumnos de 
las Escuelas la importancia del "raid" 
España-América, y mañana lunes tendrán 
lugar estas conferencias en todos los pue-
blos, a cargo de los Maestros nacionales, 
con la cooperación de los Párrocos y Mé-
dicos titulares. 
El Gobernador civil, General Montero 
de Torres, propónese obsequiar a los asi-
lados de los establecimientos benéficos, el 
día de la llegada de los valientes aviado-
rs a Buenos Aires, y así se lo ha comu-
nicado a los Directores de las Casas de 
Beneficencia. Se reciben noticias de quo 
en los pueblos de la provincia se propo-
nen secundar la iniciativa del Goberna-
dor celebrando actos patrióticos para con-
memorar fífeha tan gloriosa para áúeslra 
patria. 
Guadalajara. 
En Pastrana y Jadraque se han cele-
brado veladas patrióticas en homenaje de 
los aviadores del "Plus Ultra", y se or-
ganiza en esta capital, por el Ayunta-
miento y Jefes de Aerostación, contVn'n-
cias con proyecciones, y películas de la 
salida de Palos de los aviadores. El Te-
niente coronel Pruneda leyó unas poesía?. 
En todos los pueblos de la provincia se 
preparan festejos. 
En Canarias. 
Tenerife 7, 7 noche. En todas las 
poblaciones de esto Archipiélago se cele-
brarán conferencias geográficas a cargo de 
los Maestros nacionales, con motivo del 
"raid" a la Argentina de los aviadores es-
pañoles. 
Se preparan manifestaciones y otros 
actos en homenaje a los mismos píya el 
día de su llegada a Buenos Aires. 
En Soria 
Soria, 7 (8 noche).—En las clases de 
Geografía de la Escuela Nonnctal de 
Maestros se ha ido siguiendo día por día 
s<obre el mapa y sobre croquis en color, 
en la pizarra y en los cuadernos el 
"ralu1'', dándole toda la importancia 
práctica y espiritual que la heroica em-
presa tiene. 
Los maestros de la escuela aneja a la 
Nccmal explicarán en todos sus grados, 
al día siguiente de concluir el viaje, una 
lección sobre el anáémd, y el Director 
de la Normal, invitado por el Regente 
de la Escuela,, describirá el viaje a los 
niños de los últimos prados y a los alum-
nos maestros, trazando en gran tamaño 
el itineirario con yesos de color, croquis 
que copiarán los niños. 
Se utilizarán taimíbién vistes panorá-
micas de escalas del viaje. 
En Lérida 
Lérida, 7 (12,20 tarde).—Reina inmen-
so júbilo en la capital y en los pueblos 
de la provincia por el magno éxito al-
canzado hasta hoy por los compatriotas 
del "Plus Ultra", que exteriorizará con 
una gran manifestación el día de la, lle-
gada a la capital de la Argentina. 
Conferencias 
Granada, 7 (14 tarde). — El Delegado 
gubernativo de Baza Huéscar comunica 
que los maestros nacionales de ambos 
partidos han dado conferencias diarias 
a los escolares con motivo del "raid" de 
aviación España-Buenos Aires. 
Lérida, 7 (12,2.0 tarde).—En todas las 
escuelas de esta capital y en las de mu-
chos pueblos de la provincia se han dado' 
conferencias de Gfeognaifía y en relación 
con el "'raid" España-Buenos Aires. 
Avila, 7 (7 noche).—Se han celebrado 
en cabezas de partido y pueblos de i m -
portancia confeti ene las geográficas, con 
ocasión del "rait.4" de aviación. 
Se preparan grandes fiestas, coinci-
diendo con la llegada de los aviadores 
a Buenos Aire<. 
Patencia, 7 (7 noche).—Se reciben 
telegramas de los alcaldes y delega-
dos gubernativos dando cuenta del en-
tusiasmo que existe para el día de la 
llegada a Buenos Aires de los aviado-
res españo les ; se preparan grandes 
fiestas, con colgaduras en los edificios 
públicos y particulares, iluminaciones, 
cierros de comercios e industrias, ma-
nifestaciones y conferencias cultura-
les, declarándose dicho día fiesta na-
cional. 
En Segovia. 
Segovia. 7- (H noche).—Se han ur-
i?an izado y oelénr 'Hln tMin fe pénelas geo-
urál icas con motivo del "raid" de avia-
ción E s p a ñ a - B u e n o s Aires en las es-
cuelas áacionaíea y particulares y en 
los colegios de Ordenes religiosas de 
Sania María de Nieva, Cuéllar, Biaza, 
Aguilafuente y Turégano, quedando 
aplazados actos iguales en otros pue-
blos importantes como Sopúlveda, El 
Eapinar, San Ildefonso, y principal-
mente, en esta capital, donde el mar-
tes próximo habrá conferencia públi-
ca en un teatro do la localidad, orga-
nizada por importantes elementos cul-
turales, profesores de la Academia «ie 
Arti l lería y escuelas nacionales, presi-
dida por el Delegado gubernativo. 
Al siguiente día, miércoles, después 
de conocida la llegada de los aviaJ i -
res a Buenos Aires, se can t a r á solem-
ne "Te Deum"'en esta capital y habrá 
manifestación de Corporaciones oficia-
les y público, que se dir igirá a ta Acia-
demia de Artil lería, de la que es alum-
no Alférez un hermano de Ruiz di' A l -
da, para expresar los sentimientos pa-
t r ió t icas de esta provincia. 
En dicho día se izará la bandera na-
cional y se colocarán colgaduras en 
los edificios oficiales, que por la no-
«he e s t a rán iluminados. 
En Zamora. 
Zamora, 7, 7 noche. Las autorida-
des se han reunido para acordar los 
actos que han de celebrarse para fes-, 
tejar la feliz llegada a Buenos A*ires 
de los aviadores españoles . 
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LA AMISTAD FRANCOESPAÑOLA 
El Mariscal Petain saluda a la Real Familia 
y al Gobierno 
E l Mar i sca l Petain, a su llegada 
a B ia r r i t z , ha dirigido al General 
P r i m o de Rivera el siguiente lele-
g r a m a : 
"Biarritz, 7, 13,15. R u e g o 
a V. E . se sirva expresar a SS. MM. 
el Rey y la Reina, así como a S. M. 
la Reina madre, mi más profunda 
gratitud por las atenciones con que 
me han colmado; y a todos los 
miembros de vuestro Gobierno y a 
las altas autoridades de Madrid y 
Toledo mi agradecimiento efusivo 
por el caluroso recibimiento que 
me han hecho y las grandes prue-
bas de simpatía de que he sido ob-
jeto durante mi estancia en Espa-
ña, renovando a V. E . la seguridad 
de mi sincera amistad.—Mariscal 
Petain." 
Los Marqueses de Torrehermosa da-
rán un baile el sábado 13; pero^ el de 
este año no será de disfraces, como era 
proverbial en aquella aristocrática man-
sión. *( 
Hoy saldrá para Sevilla, en automó-
v i l , la Duquesa de Andría y su bellísi-
ma bija Mari-Carmen. 
R U E G O S 
Resume.: de noticias del Protectorado durante la última semana 
Durante la-úl t ima semana no cabe t el Majzen conceda el "amán" la entre 
En breve contraerán matrimonio, en 
esta corte, la señorita María de los Do-
lores del Campo y Larios con el abo-
gado y ex Diputado provincial D. An-
tonio Yáñez Arroyo. 
seña la r hecho alguno saliente, pues 
los más importantes se han facilitado 
a la Prensa en los partes diarios. 
La labor de Aiaxi Sel-"al y Abd-e!-
Krim el Maalen. 
Las brillantes actuaciones de caí-
des tan prestigiosos como el Aiaxi 
Sel-lal y Abd-el-Krim el Maalen, que, 
con elementos inúígetTas irregulares, 
laboran sin descanso en favor del 
Majzen; la actividad incesante y la 
habil ís ima labor política de nuestras 
Intervenciones indígenas, con arreglo 
a sabias orientaciones del Alto Co-
misario, van quebrantando con gran 
rapidez el artificioso poder de Abd-
el-Krim en Yebala. 
Los actos de sumisión. 
Mayor número de sumisiones po-
drían registrarse si el Mando, previ-
sor, no fuose inexorable al exigir co-
mo condición indispensable para que 
ga de armamentos. Alrededor de 2.500 
fusiles lian sido entregados en acto 
de sumisión durante esta úl t ima se-
mana en la región occidental. 
Felicitación a Sanjurjo. 
El Gobierno ha felicitado al general 
Sanj-urjo, a las Intervenciones y a los 
caídes, que tanto se seña lan en esa 
obra meritoria, por los felicísimos 
resultados obtenidos. 
ULTIMA HORA 
Zona occidental. — Sector Ceuta Te-
tnnán.—El grupo de. posiciones de Bihan 
Vado tí, Laf el llaman y Vado 7, sos-
tuvieron anoche tiroteo con la protec-
ción de un convoy enemigo, dáspersán-
dolo y recociendo 150 reses vivas, 35 
muertas y un moro herido. 
Se ha presentado al Caid Ayaxi Zel-
lál, en Bugacex, toda la rabila de Yebel 
Hebid, para pmceder al nombramienlo 
de autoridades indígenas. 
Netas de Sociedad 
El Sr. Ministro de Portugal y la se-
ñora de Mello Bárrelo obsequiaron 
anoche a SS. AA., Cuerpo Diplomático 
extranjero y alta sociedad de Ma<J. id 
con una brillantísima fiesta, en la que 
Berta Singerman, el hada de la poesía, 
dcleiló a tan distinguido auditorio. Lue-
go hubo una interesante parte oV con-
cierto, vivamente aplaudida. 
A úllimá bora se abrió el soberbió 
comedor de la Legación, sirviéndose es-
pléndida cena. 
Entre los concurrentes a tan agrada-
ble fiesta figuraban S. A. el Infante don 
Fernando. Duquesa de Talavera e I n -
fante D. Alfonso, Ministros de la Go-
bernar ii'm y de Guerra, Eqgíajacbrés de 
Francia, Bélgica y Ministros de China, 
Noruega, Egipto, Suiza, Polonia y Ja-
pón. Duquesa de la Victoria, Marquesas 
& Torrehermosa, de Tenorio, de San 
Carlos de Pedroso, Vizcondesa de Eza, 
señoras y señoritas de Baüer, Núñez de 
Prado, Fernández Borüas, ,Semprún, etc. 
En aristocráticos cent.ros frecuenta-
dos por la alta Sociedad se habla estos 
días de la próxima boda de una encan-
tadora señorita, hija de un título cía 
Castilla de la más rancia extirpe y em-
parentada con un ex Ministro de la Co-
rona, con un bizarro militar, de recien-
te y brillante historia y de apellido cé-
lebre en el Foro. 
Se halla enfermo de algún cuidacío el 
nieto de la Marquesa de Arguelles don 
Antonio Linán y Berüialdo de Quirós; 
leseamos su próximo y total restable-
cimiento. 
Hoy. lunes, se celebrará en casa del 
Marqués de Viana el anunciado baile. 
El domingo por la tarde se ha cele-
brado en casa de la Condesa de Peñal-
ver un pequeño baile en honor ú¿ Su 
Majestad la Reina, de la Infanta doña 
Isabel y de la Princesa de Salm Salm; 
concurrieron, entre otras muchas per-
sonas de nuestra aristocracia, la Prince-
sa de Hohenlohe, Marquesa de la Ro-
mana, Casa Torres e hija, Val(>esevi-
11a, Lamberty; señoritas de Pidal, Fa-
bio, etc. 
En casa de los Duques de Fernán-
Núñez se celebrará el martes una cena 
íntima, a la que se hallan invitadas va-
rias personas de nuestra aristocracia. 
GILITO 
NUEVA SOCIEDAD 
Los vecinos y propietarios de los ba-
rrios Solana de Alucho y Mosqueteros, 
barriada del Puente de Segovia, celebra-
ron el Somingo una reunión en la calle 
de San Antonio, núm. 72, con objeto de 
constituir una Sociedad encargada do ges-
tionar la urbanización de aquellas ba-
rriadas. A este efecto, nombraron ta si-
guiente Junta directiva: 
Presidente, D. Tomás Delgado Miguel; 
Vicepresidente, D. Pablo Serrano Martín; 
Seeretario, D. Miguel García; Vicesscre-. 
tario, D. Florencio Alonso Alonso; Teso-
rero, D. Pedro Romero Martínez; Conta-
dor, D. Casto Garrosa del Pozo, y Voca-
les: D. Florencio Martín Credo, D. Pablo 
Jiménez Herrera, D. Florentino Saez Gas-
cón y D. Vicente Liscar Prieto. 
El rrínc¡pe de Asturias 
Después de su brillante excursión por 
Amíalucía, regresará boy, en el expreso 
de las nueve de la mañana, S. A. el 
Príncipe de Asturias. 
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Escaramuza léxícográfica 
Yo, que, por haber nacido en este 
"alegre y confiado" solar hispano, cu-
na de todas las indiferencias transcen-
dentales y patria de todas las rebel-
días sin transcendencia, tengo la pre-
rrogativa de saber de todo, ¿quién po-
drá negármela? ; el derecho de opinar 
acerca de todo, ¿quién osa rá no reco-
nocérmelo?, y el deber de emitir mi 
opinión, con sumas franqueza y arro-
gancia, en todo tiempo; pero muy es-
pecialmente cuando alguien—sea quien 
fuere—se m-e haya adelantado en tal 
menester, y con tanta mayor arrogan-
cia, cuanto mayores sean la autoridad 
y el prestigio de ese alguien sobre la 
materia, quiero intervenir en este '.Li-
cha civil léxlcográfloa (perdón, señor 
Araquistain), iniciada con motivo del 
"raid" hispanobonaerense. 
Y en uso de esa prerrogativa racial; 
en uso de ese inalienable deret ho, y en 
cumpliirmenlo de ese ineludible iébw, 
izo mi estandarte de guerra, ¡Que a mí 
no me achica nadie cuando se trata de 
mostrarse español e individualista! 
(Perdón, otra vez, y, ahora, a todos, 
por esta redundancia.) 
Según todas las pruebas recogidas, 
se trata de una usurpación do derechos, 
y hay que defenderlos. 
He aquí, pues, mi alegato, a tal 
efecto. 
La Real Academia de la Lengua, cre-
yendo cumplir con su misión, con la 
elevada misión de velar por la pureza 
y propiedad del idioma (hay que reco-
nocer su buena fe: nobleza obliga), ha 
dictaminado que no debe emplearse el 
verbo "amerrizar", por ser un galicis-
mo. Hasta aquí, perfectamente. Su 
obligación es esa; desterrar del idioma 
de Cervantes todo lo que no sea easte--
llano. Si deja de rechazar algún voca-
blo, no nacido en Castilla, "raid", por 
ejemplo, pecará por omisión. Pero aho-
ra no sé trata de juzgar omisiones, s i -
no de algo más grave: de una usurpa-
ción de derechos, como dije antes. Y 
esto es lo que precisa combatir. 
En lugar del verbo "amerrizar", des-
terrado, y muy bien desterrado, ha dis-
puesto (aconsejado, pero sus consejos 
tienen el carác ter de disposiciones, de 
mandatos), que se use el verbo "ama-
rar". Y yo pregunto: ¿Quién PS ella 
para disponer, para ordenar tal cosa; 
para imponérsenos de ese modo? ¿En 
qué se funda? ¿Acaso en que nosotros, 
todos los españoles , le hemos confia-
do esa elevada misión, a que antes 
aludí? Pues hab rá que decirle que es tá 
equivocada; que nos conoce muy m.al 
y que ha interpretado e r róneamente 
nuestro mandato. Porque aquí somos 
nosotros los mandatarios. Ningún es-
pañol ignora esto, y ninguno es capaz 
de confiar a nadie una misión que im-
plique mandato sobre él, y, mucho tne-
nos, claro es, mandato autoritario, im-
perativo. La misión que nosotros he-
mos confiado a esa docta Corporación 
—sépalo de una vez y para siempre— 
es, senciJlamente, la de recopilar y con-
servar (de aquí su lema: "Limpia, fija 
y da esplendor") todos los vocablos 
castellanos, y no, en manera alguna, 
la de inventarlos. Este derecho lo he-
mos reservado para nosotros. 
Y en eso, en no comprenderlo así , 
estriba su equivocación; y en eso con-
siste su falta. 
Hubiérase limitado a reí-bazar esa 
intromisión en nuestro lenguaje y a 
esperar pacientemente a que un espa-
ñol cualquiera inventase el correspon-
diente sustitutivo, para incorporarlo al 
acorvo de nuestro idioma, y todos la 
hubié ramos aplaudido y su autoridad 
permanecer ía incólume, ¿Pero abro-
garse esa facultad de inventar pala-
bras, tan nuestra? ¡De ninguna mane-
ra puede consent í r se le ! 
Yo, por lo que a mí hace, declaro 
que minea usa ré el verbo "amarar", 
por varias razones: Primera, Por ha-
berlo inventado ella y no yo, que tengo 
más derecho a esa clase de invencio-
nes, por mi carác ter de mandatario, 
según dije anteriormente. Segunda, 
Porque lo encuentro poco eufónico y, 
en algunos de sus tiempos, de muy 
mal gusto. Ejemplo: el ful uro. Conjú-
guenlo ustedes despacio y podrán apre-
ciarlo, ¿No se asemeja, en efecto, al 
balbuceo producido por la pasión amo-
rosa en su período álgido? (Bueno, a 
muchos es posible que les parezca 
bien, precisamente por esto. ¡Yo me 
hago cargo de todo! Y tercera. Porque 
a mí no me '"amana" nadie—por lo 
menos sin mi protesta—, aunque sea 
con una ere menos; es decir, con sua-
vidad, con delicadeza. Porque ¡la ver-
dad!, ¿no parece ese verbo "amarar" 
el mismo verbo "amarrar", pero des-
L i nado a expresar el. . . "amarre" de un 
ser débil, a quien por su debilidad hay 
que tratar delicadamente? ¡Para mí que 
no tiene otra significación esa ere de 
menos! 
Ilepito, pues, y ahora lo digó de la 
mano de Dionisio Pérez—si mé lo per-
mite—. Yo no u s a r é j a m á s el verbo 
"amarar". 
Y a propósito de Dionisio Pérez. No 
sería yo buen español del todo si es-
tuviera enteramente conforme con su 
opinión. Declaro, por consiguiente, que 
tnmpcco me parece bien el verbo "en-
marizar", propuesto por él. 
Y he aquí las razones. 
Por analogía con enharinar, me f igu-
ro a un hidroplano "enmarizado" en-
vuelto por las aguas marinas, es decir, 
sumergido; y claro es que en estas 
condiciones conviértese en submarino. 
Y aun admitiendo para el prefijo en 
el significado de sobre, o sea: "enma-
rizar", iírual a sobre el mar. Tan en-
marizados como los hidroplanos re-
su l ta r ían los buques, las boyas y los 
b a ñ i s t a s . 
Y no es de la aplicación múltiple de 
un vocablo de lo que se trata. La cues-
tión es ésta . Dada la función nueva, y 
desterrado el galicismo que la expre-
saba, inventar la palabra que haya de 
expresarla; pero una palabra específi-
ca, o, lo que es lo mismo, que sólo sea 
aplicable a esa función. 
Si el espír i tu de nuestro idioma ad-
mitiera la yuxtaposición, ninguna pa-
labra ser ía más adecuada para expre-
sar el concepto que se desea que 
"aeronavimarinadar". ¿No sugiere este 
vocablo la imagen inconfundible de una 
nave aérea posándose sobre el mar y 
nadando en él? Los alemanes no ten-
drían, seguramente, reparo alguno que 
oponer. 
Pero nosotros somes, por el contrario, 
amigos de la s íntes is , y teniendo esto 
en cuenta, voy a proponer otra pala-
bra, que, ai bien no sugiere esa ima-
gen con tanta precisión, la representa 
igualmente inconfundible. 
EiTta palabra es 
Aerimarizar. 
Dentro de la propiedad, es lo más 
sintét ico. 
¿Les gusta a ustedes? ¿Se acepta? 
Si no les gusta, pueden combatirla y 
proponer otra. Tienen derecho a ello. 
Yo, por mi parte, realizada esta ha-
zaña, que, si no es tan grande como 
la de nuestros intrépidos aviadores 
(aprovecho esta ocasión para fe l ic i -
tarles córdiahriente) , es también digna 
y heroica (no admito parabienes, soy 
modesto), me retiro. 
FnANcasco FERNANDEZ ORODEA. 
Conferencia del Ministro 
de Hacienda 
En el Salón de actos de la Unión Pa-
Iriótica de Madrid se ha instalado un al-
tavoz, para que los señores afiliados que 
lo deseen puedan oir esta larde la confe-
rencia que a las seis y media pronunciará 
en la Academia de Jurisprudencia el ex-
celentísimo Sr. D, José Calvo Sotólo, M i -
nistro de Hacienda. 
Nota m e t e o r o l ó g i c a s 
Ol'sevcaciunes del domingo 7 de Febrero. 
Temperatura máxima a la sombra, ifC. 
Idem mínima, 2'8. 
Hemrrido del viento, 447 kilómetros. 
Va caminando hacia Oriente la pertur-
bación atmosférica que, venida del AH í n -
tico, produce en toda Europa tiempo c'e 
lluvias o, cuando menos, gran nubo-i Jad. 
En España dominan los vientes del 
S. W. moderados y fuertes. 
La temperatura as relativamenLe, bc-
niítn». 
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E L DOMINGO D E P O R T I V O 
E L R E A L U N I O N C A M P E O N R E G I O N A L 
E l Madrid vence ai Unión Sporting.—Victorias del Barcelona sobre el Gracia, Celta sobre 
Deportivo y Español sobre Sans.—El Valenci i empata con el Gimnástico. 
EN MADRID 
Real Madrid (Monjardín). 2. 
Unión Sporting, 0. 
El triunfo del Madrid estaba desconta-
do. Sin embargo, la posibilidad de un 
triunfo del Unión atrajo un buen número 
de público, que esperaba una sorpresa. 
Pero el Unión Sporting no da sorpresas 
más que en su campo. Con eu juego ce -
rrado y de excesivo regate, sólo pued^ 
desenvolverse en su pequeño campo, en 
que sus jugadores marcan perfectamente 
por las cortas dimensiones del terreno, y 
continuamente están sobre el balón, i m -
pidiendo jugar a sus contrarios. Por otra 
^parte, el Unión Sporting no aprovecha los 
momentos de dominio que su entusiasmo 
suelo procurarle, por falta de trío de sus. 
delanteros, que pierden el tiempo delante 
<!(! la puerta contraria sin resultado posi-
tivo! Si el Unión Sporting tuviese linca 
delantera, no de juego, sino de tiro a 
"^oal", algunos partidos hubiera gana-
do y muchos disgustos proporcionaría a 
las ases del campeonato del Centro. El 
domingo, y ante un juego mediocre des-
nrrollado por el Real Madrid, no supo con-
següir ni un solo tanto, no obstante su 
dominio en algunos momentos y las oca-
siones que en la puerta de Martínez se 
presentaron. Por esto el Unión Sporting 
•lo ha conseguido victorias en esto oam 
peonato, a pesar de su buen juego y de 
dominar en muchos de los partidos íñ 
que tomó parte. 
La primera fase del "match" de ayer 
fué característico de los partidos en que 
oí equipo rojo ha jugado esta temporada. 
Juego igualado, buena defensa del Unión 
y ataques muy peligrosos que no se trans-
rforman en tantos por ineficacia de sus 
delanteros y desconcierto del Madrid, zpié 
no ve terminar con éxito sus diyersüS 
a laques a la puerta, que por primera \<:¿ 
y con gran acierto defiende Vidal. 
F'or fin, a medio tiempo y tras la 
defensa angustiosa de un córner, acier-
ta Monjarc/m a rematar un bonito 
"goal" que produce el primer tanto 
• para su equipo y no poco entusiasmo 
i en sus partidarios, que creen ver por 
fin el principio de la serie. 
Sin embargo, no ocurre así; el Unión 
: defiende bien y ataca con brío, precu-
: rando conseguir el empate, que no lle-
ga por la gran defensa éte Quesada y, en 
último caso, de Martínez, no obstante 
algunos instantes peligrosísimos. 
El Madrid ataca también, con más 
calma, pero sin fruto; sobresaliendo un 
• frío de Moraleda, que roza el poste, y 
: uno formidable de Del Canino, que i n -
tercepta Zurdo. El primer tiempo ter-
mina con uno a cero. 
En los comienzos ttel segundo, el Ma-
drid ataca insistentemente, dominando, 
pero sin conseguir el tanto que afian-
ce la victoria. Moraleda, en claro "off-
side", marca un "goal" que justisíma-
mente anula el árbilro; pero que pro-
duce algunas protestas del público. 
Fué clarísima la jugada. 
El dominio tAd Madrid es ahora bas-
tante intenso, y las poc-as arrancadas 
del Unión son cortadas siempre por 
Quesada, que se muestra seguro y va-
liente. 
Monjardín, desmarcado, lanza un po-
tente trío que consigue el segundo 
tanto. 
Los últimos diez minutos son do-
minio del Unión, pero no aprove hados, 
y enn el resultado de dos a cero termi-
Cn ^ A 3 * K A Q y corbatas «EL FENIX> 
V.n OA^kEdf ia tiene fania.de vender 
— ¡lo mejor y más barato!, MAYOR, 37. 
ña este partido, que ha sido entrete-
nidísimo. 
La victoria del MaéVid ha sido justa. 
El Unión ha jugado con entusiasmo, 
mereciendo marcar algún tanto. 
Distinguiéronse Marín, Zurdo y V i -
dal, por el Unión, y Quesada y Mora-
'edá por el Madrid. 
Para sustituir a Félix Pó'ez, recien-
iemente operado, alineóse Mejí.as en su 
lugar, ocupando Comningcs el puesto de 
medio derecha y pasando Hiera a la iz-
quierda. 
En el Unión debutó Vidal, que lu-
cióse por sus paradas y segimd^d en 
colocación. 
Cominges, bien; pero con juego algo 
violento, que debe procuirar corregir, 
pues no necesita acudir a esos extre-
mos para ser un buen jugador. 
El árbitro Sr. Lloverás, del colegio de 
Cataluña, bien, acertado al no tocar pe-
nalty, siempre que ocurre falta dentro 
del área. Paira que sea castigado un 
equipo con una pena tan importante, 
debe tratarse de falta grave, o que evite, 
tanto, pues hay que tener en cuenta que 
en la defensa desesperada de una puer-
ta se incurre a veces, inconscientomente, 
en faltas cuya gravedad es despropor-
cionada al castigo de un penalty que 
puede constituir a veces el triunfo al 
equipo contrario. 
Equipos.—Real Madrid: Martínez, Es-
coba!, Quesada, Cominges, Helguera, Hie-
ra, Muñagorri. Moraleda, Mon jardín, 
Mejías, Del Campo.' • j 
Unión Sporting: Vidal, Zugázaga, Zur-
do, Isidro I , Chales, Joaquín, Marín, Lo-
zano. Carrasco, Alvarez, Isidro EL 
Arbitro, Lloverás. 
El Unión ha jugado el último partido, 
ocupando el último lugar en la clasili-
cación, debiendo jugar con la Ferrovia-
ria primero del grupo B dos partidos 
de promoción, que serán interesantísi-
mos, aunque el Unión, más acostumbra-
do a juego en el grupo A, debe ganar. 
El Madrid asegura el segundo puesto, y 
aumenta su esperanza de ocupar el p r i -
mero. 
El domingo juegan Racing-Athlétic. Si 
gana el primero, será el que dispulo a 
Madrid y Gimnástica el primero y se-
gundo puesío. Si vence'el Athlétic puede 
aspirar al segundo lugar con la Gimnás-
tica y Madrid. 
El Madrid, aun perdiendo el último 
partido que le queda contra Gimnástica, 
puede ser campeón. La Gimnástica puede, 
-er campeón y subeampoón. 
Los tres partidos que quedan para que 
termine el campeonato del Centro son tan 
intereíantes, que en ellos se decidirán los 
puestos primero, segundo, tercero y cuar-
to de la clasificación. 
La afición no puede quejarse este año. 
de los equipos del equipo A, que han pro-
porcionado, con su igualdad, jornadas muy 
interesantes y emocionantes hasta los ú l -
timos momentos. 
Vigo. 
Celta, 4. • 
Deportivo, 2. 
Con mal tiempo se celebró este partido 
decisivo para el campeonato regional. El 
Deportivo marca su primer tanto por me-
diación de Vázquez. Después Rogelio se 
apunta dos "goals" para el Celta. El De-
portivo marca otro por intervención • de 
Ramón González, y últimamente Chicha, 
[jara el Celta, el último "goal". El par-
tido fué interesante y respondió a la es-? 
pectación.-El portero del Deportivo paró 
un penalty de Pinilla. El árbitro, bien-
Público muy correcto, y el partido se des-
arrolló sin incidentes. Por el Celta se dis-
tinguieron Cabezo, Raigosa, Polo y Roge-
lio, y por el Deportivo Otero, Isidro y Váz-
quez. 
C H A M P A G N E C L I C Q U O T 
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El Celta se coloca a la cabeza del 
campeonato, siendo c"asi seguro cam-
peón Galicia. ¡ 
Pamplona. 
Real Unión, 4. 
. Osasuna, 3. 
Con gran expectación se celebró en 
el» campo de San Juan entre los equi-
pos Real Unión, de I rún, y Osasuna, 
local. Comienza dominando Osasuna, 
consiguiendo Miqueo, a los 16', el p r i -
mer goal y empatando Echereste al 
poco tiempo. Miqueo vuelva a conse-
guir marcar, deshaciendo el empate. 
I rún domina, y a consecuencia de ello 
consigue el empate nuevamente con su 
segundo "goal", terminando así la p r i -
mera parte. En la segunda, I rún apro-
vecha dos avances, marcando Eraz-
quin dos nuevos "goals". El Osasuna 
se crece y domina, y Muguiro consi-
gue el tercer tanto para su equipo, 
terminando el encuentro con el resul-
tado de cuatro tantos a favor de I rún , 
ooi» tres Osasuna. Con este resultado 
queda el Real Unión campeón regio-
nal. Arbi tró el ca ta lán Cruella bien, 
ayudado por los jueces de línea Pons 
y Arribas. 
Equipos Real Unión: Bmcry; Anatol, 
Recarte; Regueiro, Gamborena, V i l l a -
verde; Sagarzaza, Rene, Errazquin, 
Echeveste, Alza. Osasuna: Osés ; Abas-
F I N C A S 
COMPRA VENTA 
Ricardo Garc ía Camps, Agente oficial 
de contratación, colegiado. Hotel "Sa-
bina Pilar" (Hipódromo) . 
Teléfono 1576 S. 
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ral, J u a n í n ; Ochoa, Urquizu, Ar iz ; 
Goiburu, Lusarrcla, Miqueo, Gurru-
charri , Muguiro. 
B á r c e l o n a . 
Barcelona, 5. 
Gracia, 2. 
En el campo del Barcelona se ha ce-
lebrado este partido. El Barcelona ha 
dominado constantemente, y el Gra-
cia tía jugado con gran entusiasmo. 
En el primer, tiempo, Arnáu consiguió 
dos "goals" y se t i raron cuatro "cor-
ners" contra el Gracia. Eln el segun-
do, en su primera milad', domina el 
Gracia, marcando Mejías y Orriols dos 
tantos, volviendo a dominar el Barce-
lona y consiguiendo tres "goals" por 
mediación de Samitier, Arnáu y Sagi. 
Se tiraron tres "corners" a cada bando. 
El arbitro, bien. 
U. D. Sans, O, 
Español , 2. 
En el campo del Español se ha j u -
gado este partido, que se llevó a gran 
tren, dominando alternativamente am-
bos equipos. Colls, aprovechando un 
bérul lo en la puerta al Sans, n w c ó 
un "goal" en la primera parte. íto. la 
segunda, un tiro raso de .Golls valió 
el segundo "goal" al Español . Se t i -
raron dos "corners" contra el Sans y 
ocho contra el Español . Todos los j u -
gadores actuaron con gran entusias-
po , sobresaliendo Zamora, Traval, Ga-
náis, Zabala, Caicedo y Colls, por el 
Español, y Martínez, Rini y la defen-
sa del U. D. de Sans. Arbitró el valen-
ciano Lorente. 
Valencia. 
Valencia, i . 
GimniVstico, 1. 
Arbitró este partido, celebrado con 
gran animación, el asturiano Rivera. El 
Valencia marcó un "goal" en la p r i -
mera parte, por mediación^ de Amorós, 
y el Gimnástico otro, a consecuencia de 
un "penalty", por Pérez. El arbitro, i m -
parcial, y la concurrencia de especta-
dores ha sijo enorme, hasta el punto 
do fallar localidades. La Policía inter-
vino en varios incidentes provocados 
por los jugadores: 
Levante, l . 
Castellón, 0. 




Cultural Leonesa, 2. 




Asisiió la esposa del comandante 
Franco, que obsequió con ramos de flo-







Había despertado ^ran Intarés pol-
los Ini-identes oCurricJas al damfngo en-
tre dichas equipos en Cartagona. El 
Gobernador dictó un severo bando, ce-
lebrándose el partido sin incidentue. 
Oviedo 
Racing dj Sama, C-
Deportivo Oviedo, 0. 
Gijón 






Ha sido batido el "record" de subida 
de la Cuesta de las Perdices en la tarde 
del domingo, estableciéndolo en V l í , 
• constituyendo un "record" extiracíieial 
que diebeimos apuntar en la larga serie 
victorias del des litros Bugati. E l 
antiguo "recordi" estaba en 5,I3. 
AVIACION 
El aviador Sillevis hai batido el "re-
cord" París-Rotterdam, en 1 h. 43 m. 
El aviador Codos ha hecho durante la 
noche el rccorTido París-Londres en una 
•hora 55 m. 
TENNIS 
El " inakh" tan esperado entro-la nor-
teamericana Wills y la francesa Zengicn 
tendrá lugar en Cannes, el 13 de Fe-
brero. 
ALPINISMO 
Con gran concurrencia fué inaugurado 
el dotmingo el nuevo "chalet" del Clulj 
Alpino. 
RUGBI 
Ha dado comienzo el campeona lo de 
la Región Centro con el partido Athlétic-
Academia de Infantería jugado ayer 
| en el Stadium Metropolitano. 
Arbitra el Sr. Alonso y los equipos se 
alinean en la siguiente forma: 
Athlótic (camiseta roja y blanca a ra-, 
yas verticales): 
"Back", Baimay. Tres cuartos: López 
Boseh, SatíbaSiup, Rexinés, Podraja, 
Medios: E. Simón y Bareny (capitán). 
Delanteros: Otaño, Troyaao, Simón, 
Ratford, Paladini, Riotitl, Morales y Ló-
pez Delgado. 
Aeedemia (cwniiseta verde y blanca a 
rayas CPUZHU'-.VS) : 
"Saor ', iiOpez Belda. Tres cuartos: 
Artigas, . TrlTifto, Campee y Gurriarán. 
Mwflos'; Bilbao y Pérez Galindo. Delan-
teros. •1>OÍ Olmo, Garría Tofé, Renedo, 
Liieii¿o, Ptoillos, Martín, Miranda y Na-
varro 
A poeo dfi empezar coroesponde a los 
| cadetes la primea'a arrancada, estacio-
1 Moado el juego en «1 campo contrario 
y defendiéndose bien los ü.'i Athlétic. 
Qutoce minutos después de efmpezado 
el partido tiene que retirarse Navarro, 
quedando la Academia solamente con " 
14 jugadores. A pesar de-esto consi-
guftn dominar a los rojiblanco?, que sólo 
tte vei en cuando pueden sacudir esta 
i p res ídn . con alguna arrancada aislada. 
MediaaW el primer tiempo, consiguen 
los cadetes marcar un ensayo por me-
diación de Ded Olmo, pero no consi-
guen traxtóiíírm.iTlo; apuntánd*"^, por 
tatito, tres pantos. 
Los del AChtétic dominan ahora, .pero 
no logran altfcrar el marcador, termi-
narado a.-í la primera parte. 
Al comenzar la segunda, siguen loa 
del AtIMétic damimuvdo, y al tirar un 
golpe franco a beiea consigue Barinay 
pasar el balón antre los postes, apun-
tándose su equipo tres puntos. 
Los cadetes atacan con furia para 
itesbaoac el empale, y poco después 
marcan .o4ro eneaiyo sin que tampoco lo 
Irandforowm. 
Fallaaido unos minutos para termi-
nar, el Athlétic, por el mismo jugador 
y en idéclica forma, logra otros tres 
puntos, dando fln el partido con un em-
pate a seis puntos. 
El partido ha sido bastante competi-
do, dominanoí.) más los infantes, a pe-
sar de haber jugado casi todo el tiem-
po con un jugador menos, sin cuya cir-
cunstancia quizá hubieran quedado ven-
cedores. 
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" P R O PATRIA44 
Una obra del Marqués de Estella. 
El General Pr imó de Rivera ha da-
dp a la imprenta, con el t í tulo de " D i -
sertación ciudadana", un centenar de 
cuartillas que escribió durante su bre-
ve estancia en Moratalla los días 15, 
16 y 17 del pasado mes. 
De este minúsculo folleto se t i r a -
rán 30.000 ejemplares para venderlos 
al precio de 0,50, y el producto lo des-
1 tina el Marqués de Estella a aumen-
tar los recursos del Patronato del M u -
• tilado de gueirra, de que es Presidenta 
honoraria Su Majestad la Reina, y 
efectiva, la Duquesa de Parcenf. 
Los gastos de Marruecos dismlnuyai. 
En la distribución cíe fondos de este 
.nes aprobada por el Gobierno, se ob-
serva una baja de 14 millones en lo que 
se refiere a los gasfós de la campaña de 
Marruecos. . ' , 
El hecho demuestra el notable cam-
bio operado, tanto en lo que afecta a la 
labor administrativa que se realiza, co-
pio en los (X?más gastos relativos a la 
zona de nuestro Protectorado. 
Complácenos poder exteriorizar re-
sultado tan satisfactorio. 
Premios para huérfanos de la guerra. 
Hemos sabido que de la suscripción 
hecha por los Alcaldes de España para 
regalar las insignias de la Gran Cruz 
•ú¿ San Fernando al General Primo de 
Rivera, que monta a 20.000 pesetas, éste 
ha renunciado a 15.000, destinándolas a 
crear dos premios anuales, con la renta 
de 5.000 cada uno, para niños y niñas 
huérfanos de la guerra, y otras 5.000 
para contribuir a los monumentos que 
a los soldacíos muertos en Africa se van 
a elevar en Tetuán y Larache. 
Con el resto, el General Primo de Ri -
vera ha encargado a la Casa Gejalvo la 
construcción de todas las condecoracio-
nes de que está en posesión, a fin de 
pocter ostentarlas debiéndolas a los A l -
caldes españolas. 
Toros en Tetuán 
Seis novillos de Zabailos para Antonio 
Romero, Francisco Escudero y Can-
timplas. 
Con buena entrada se celebró ayer la 
corrida de inauguración de la tempo-
rada. 
El ganadero, D. Diego Zabailos, envió 
una novillada terciada, pero de tan ma-
las condiciones, que los diestros que ac-
tuaban domiasiado hicieron con obtener 
lucimientos con aquellos bichos inlidia-
bles. 
Antonio Romero demostró saber to-
rear, pero es medroso. 
En su primero, que fué foguearlo, 
realizo una faena desconfiada, estando 
desgraciado con el pincho. 
En el cuarto se limitó a hacer una 
faena breve, matando al bicho de dos 
estocadas defectuosas. 
Francisco Escudero banderilleó con 
más voluntad que suerte sus dos novi-
llos. 
En el seguntíb hizo una faena movida, 
agarrando una buena estocada. 
En premio a su labor, el diestro dió la 
vuelta al ruedo. 
En el quinto quedó medianamente, 
tanto toreando como con el estoque. 
Cantimplas fué el mejor de los tres 
espadas, 
A sus dos novillos los toreó muy va-
liente y con ganas de hacerse aplaudir. 
En el tercero, después de torearlo va-
lientemente con la muleta, lo mandó al 
desolladero de un pinchazo y una esto-
cada caída, saliendo el diestro cogido, 
sin consecuencias. 
En el que cerró plaza volvió a escu-
char muchos aplausos por la faena, de 
la que sobresalieron dos pases de pe-
cho, un pinchazo en hueso y medlia es-
tocada superior. 
JUNTA GENERAL 
La Sociedad de Maestros Peluque-
ros y Barberos de Madrid se reunirá 
eri Junta general extraordinaria, esta 
noche, a las nuevo y media, en su do-
micilio social, calle San Bernardo, 05, 
R E A L T E S O R O 
JEREZ Y COÑAC 
¡Viciónos del NOTICIERO DEL LUNES 
343 M. v 376 J. 
C É D U L A S P E R S O N A L E S 
Por ser asunto de interés y actualidad, publicamos las tarifas formadas para la recaudación del impuesto, con vista 
de los distintos conceptos y situación, y señalundo, especialmente, las correspondientes a la cónyuge y al 
aumento por el recargo de soltería. 
Tarifa 1.'—REINITAS 
Clase CONCE;PTOS 
Precio Por 100 TOTAL 
Pesetas Soltería Pesetas 
1 Más de 60.000. 1.000 60 1.600 
1 C — — 200 
2 50.000 a 60.000. 750 60 1.200 
2 C — — 150 
3 40.001 a 50.000. 500 55 775 
3 C — — 100 
4 30.001 a 40.000. 350 50 
4 C — — 70 
5 20.001 a 30.000. 250 45 
5 C — — 50 
6 15.001 a 20.000. 210 45 
6 C — — 42 
7 12.501 a 15.000. 190 40 
rj Q gg 
8 10.001 a 12.500. 120 40 
8 C — — 24 
9 6.501 a 10.000... 63 35 
9 C — — 12,60 
10 5.001 a 6.500.... 50 35 
11 3.501 a 5.000 40 30 
12 2.501 a 3.500 25 30 
13 2.001 a 2.500 15 25 
14 1.501 a 2.000 11 25 
15 751 a 1,500 y 
militares 7,50 20 
















Precio Por 100 TOTAf, 
Pesetas Soltería Pesetas 
1 Más de 15.000. 1.000 
1 C — — 200 
2 10.001 a 15.000. 860 
2 Q . . j_'72 
3 7.501 a 10.000... 430 
3 C — — 86 
4 5.001 a 7.500.... 398 
4'C — — 79,60 
5 3.001 a 5.000.... 280 
5C — — 56 
6 2.501 a 3.000 175 
6 C — — 35 
7 2.001 a 2.500 97 
7 C — . — 19,40 
8 1.501 a 2.000 73 
9 1.001 a 1.500 55 
10 501 a 1.000...... 35 
11 301 a 500 17 
12 26 a 300 8 






















Tarifa 3 / -ALQUILER 
CONCEPTOS 
Precio Por roo TOTAL 
Pesetas Soltería Pesetas 
Más de 20.000... 1.000 
1:C — — 
2 10.001 a 20.000.. 
2 Q 
3 7.501 a 10.000... 
3 C ^ - — 
4 5.001 a 7.500 
4 C — — 
5 3.501 a 5.000 
5 C — — 
6 2.501 a 3.500 
6 C — — 
7 2.001 a 2.500 
8 1.501 a 2.000 
9 1.001 a 1.500 
10 751 a 1.000 
11 501 a 750 
12 250 a 500 
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SUCESOS LOCALES 
.. Accidente,—En el paseo de Monistrol, 
Francisco Batanero, de dicx y siete 
años, con la bicicleta que montaba 
atiopelló al niño de doce años Antonio 
Caro Muran, produdéncíole lesiones de 
pronóstico reservado. 
Pedrada.—El niño de nueve años R i -
cardo Soto Gutiérrez tiró ulna piedra a 
José Hermida Cordero, üe diez y ocbo 
años, produciéndole legiones de pronós-
tico reservado. El hecho ocurrió en la 
calle de Joaquín María López, núm. 9. 
Muerte repentina. — Encarnación Se-
rrano Duran, de treinta y un años, que 
vivía en la calle Cí¿ Eloy Gonzalo, 7, al 
i r esta mañana a misa se sintió enfer-
ma en la glorieta de la Iglesia, y al 
ingresar en la Gasa de Socorro donde 
fué conducida, falleció. 
Sustracción.—En la calle de Toledo, 
frente al número 100, y mientras re-
paraba una avería en el automóvil que 
conducía Jo-é Luis Díaz García, le sus-
trajeron un abrigo que valora en 150 
pesetas, rnás -iO pesetas que llevaba en 
un bosillo de dioha prenda; no habién-
dose dado cuenta de quién verificase la 
sustracción. 
Denuncia por robo.—El portero de la 
casa número 3 de la calle de Valenzue-
la, Tomás Santiso, ha (..Anunciado en la 
Comisaría correspondionio o! robo en 
cinco buhardillas de la referida casa, 
violentando las cerraduras; habiéndose 
notado la falta de varias ropas propie-
dad de los inquilinos de dicha linca. 
Por falta de pago.—lia sido puesto a 
disposición del Juzgado de guardia Pe-
dro Floriano Galán, que se negó a pa-
gar a Anlonio Prieto Serrano 22 pese-
las, importe de un servicio Cfj auto-
móvil. 
Hiño con lesiones,—El niño de . once 
años Angel Aparicio Alonso, que se on-
conlraba jugando con otros muchachos 
én el jardín del Seminario, sufrió una 
caída, produciéndes'1 heridas de pronó--
lico reservatio. * 
Sirvienfe infiel.—D. Ramón Diesle 
Vives, domiciliado CU ta calle de San 
Bernardo, 00, ha i,,nunciado en la Co-
misaría correspondiente a su sirvionlo 
Carmen Cruz, que desapareció el día 2 
del domicilio, llevándose 18 placas de 
gramófono y otros objetos, que ha va-
lorado en 170 peseta?. 
Mrop'llfido por un caballo. — Manuel 
RocVíguez Fernández, de cuarenta y 
nueve años, sufre lesiones de pronósti-
co reservado que le fueron producidas 
en la calle de San Bernardo, al ser atro-
pellado por el caballo que montaba 
Marciano Cantalapiedra López; siendo 
asistido en la Casa de Socorro del dis-
trito de la Universidad. 
Atropellado por un aulomócil.—La 
Guardia civil de la Prosperidad comu-
nica que en la calle de López ttó Hoyos 
ha sitio atropellado por un auto del 
que so desconoce por el momento con-
ductor, Juan Martínez Sanz, de cincuen-
ta y ocho años. General Pardillas, 109, 
viudo, herido tte pronóstico reservado; 
asistido en la Policlínica del Pilar, de 
lesiones de pronóstico reservado. Se 
realizan gestiones para la detención del 
conductor. 
Vuelco -pur atropello.—En la calle tte 
Mártires de Alcalá, esquina a la plaza 
del Seminario y por efecto de un r á -
pido viraje para evitar el choque con 
'un automóvil, volcó una moto ocupa-
da por Jcí*ó Martínez Ponce, de veinti-
ocho años, soltero. Mayor, 91, tienda, y 
por Ignacio Sáiz Escarra, de cuarenta y 
cinco, soltero, comerciante, Mayor, 85; 
siendo asistid) en la Casa de Socorro del 
distrito de Palacio el primero, de pro-
bable fractura de ja base del cráneo, ha-
biendo pasado en grave estado al Hos-
pital de la Princesa, y el segundo de 
heridas y erosiones de pronóstico re-» 
servado. 
N O T I C I A S 
A nuestras naaiios ha Ite^ádo un in-
teresante librilo, original del comandan-
te de Infantería D. Pedro Sánched Gó-
mez, secretario de la Junta de Clasifi-
cación y Revisión de Madrid. 
En él se explican, con- tedo detalle, 
cuantas operaciones son necesarias reali-
zar por las Juntas de Clasificación y por 
las dependencias que deben integrar el 
organismo. 
Felicitamos efusivamente al Co nan-< 
dañte Sánchez Gómez, por esta labor, que 
servirá de estímulo para todos cuantos 
hayan de inlo!venir en las operaciones 
aludidas. 
Después de haber sido reparada la 
avería sufrida por ta máquina del re-
loj de la Puerta del Sol, reanudó su 
mai'ciia a las cinco de la tarde de ayer. 
NOTAS TAURINAS 
' E n Tanipa (Florida), se ha celebrado 
recientemente una corrida en la que ha 
tomado parte el popular torero Rafael 
(el Gallo). Ignorarnos el resultado de 
la eccrida, por lo que se refiere a las 
faenas realizadas por nuestro compatrio-
ta;" pero lo que sí ha llegado a nosotro'í 
es que a consecuencia de celebrarse la 
fiesta sin la autorización correspondien-
te, han sido encarcelados el jefe de Po-
licía y el empresario. 
Por esta vez se ha librado Rafael. 
Santoral y Cultos 
Santos Juan de Mata, fundador; Pau-
lo, Lucio, Ciriaco, Dionisio, Emiliano, 
Sebaslián y Cointa, mártires; Juvencio, 
Honorato, Pablo y el beato PecVo el I g -
neo, cardenal y Obispo; Esteban, abad. 
La Misa y Oficio divino son de San Juan 
de Mata, con rito doble y color blanco. 
Iglesia de San Ignacio.— (Cuarenta 
Horas).—A las 1 1/2 y 8 1/2, misas de 
comunión general; a las 8, exposición 
de S. D. M.; a las 10, misa mayor; 
las G termina el triduo a San Juan d i 
Mata; sermón y procesión de reserva. 
(Absolución general c indulgencia pip-
naria en este día.) 
Iglesia del S. ('. ?/ San. Francisco de 
¡lorja.—En la capilla de Congregacio-
nes, a las 8 1/2, misa de comunión pa-
ra las Señoras del Arma de Infantería. 
.Capilla del Ave María.—A las H , m i -
sa, rosario y comida a 10 mujeres j o-
bres, costeada por la señora vitida de 
Meparaz; a las 12, otra c:mida, costea-
da por la señora de Dolreé-. 
Capilla del S&nto Cristo de San Ci-
nes.—Al anochecer, ejercicios con ser-' 
món. \ '• 
LA EXCMA. SE&QRA 
Doña Genoveva Samaniego y Pando 
Wsrquesa de Miraflcres, Marquesa viuda de Martorell, grande de España, dama 
de S. M. la Reina doña Victoria, dama particular que fué de S. M. la Reina dtr¿3 
Waría Cristina, presidenta de la Junta de Damas de Honor y Mérito, socia de las 
Conferencia^ de San Vicente de Paúl, María de los Sagrarios. 
F A L L E C I O E L DIA 31 D E E N E R O D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R. I. P. 
La .lnnla de Damas do Honor y Mérito, sn direclor c&pirilual, R. P. Juan Fran-
cisco López (S. J.); sus hijos, el Marqués de Casa Ponlejos, el Marqués de Villa-
nueva do Valdueza y el Conde de la Ventosa; hijas fiolíticas, la Marquesa viuda 
de Martorell, la Marquesa de Casa Pontejos, la Marquesa de Villanueva de Val-
dueza y la Condesa de la Ventosa; nietos, nieta política, bisnieta, primos, sobrinos 
y demás parientes, . • 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dáos Nuestro Señor. 
El funeral tendrá lugar el día 9 del corriente, a las once y media de la mañana, 
en la parroquia de San Luis (calle de la Montera). 
Los Exemos. e limos. Sres. Nuncio de Su Santidad, Obispos de Madrid-Alcalá, 
Cuenca, Avila y Badajoz, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
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P O R T E L E G R A F O 
I N F O R M A C I O N Y N O T I C I A S D E T O B A E S P A Ñ A 
MURCIA 
Se reúne el Consejo provincial de 
Fomento. 
Murcia 7, 9 noche. Esla mañana celc-
fcró reunión el Consejo Provincial «le Fo-
mento, acordándose por unanimidad pro-
poner al Ministro de Fomento designe 
Comisario Regio a D. Manuel Clavijo, D i -
putado provincial y actual Viccprosiden-
- te de dicho Consejo. 
Para festejar el triunfo de los aviado-
res Fiesta patriótica en Caravaca-
Murcia 7, 9 y media noche. El Goher-
nador se ha dirigido a los Alcaldes de t<'-
cla la provincia para que el día que lle-
guen los aviadores a Buenos Aires se ce-
lebren manifestaciones y ondee la bande-
ra en los edificios públicos. 
En Caravaca se celebró con toda b r i -
llantez la fiesta del árbol, asistiendo las 
aiituridados. Después de ln misa qn.' se 
dijo en el Santuario de Sania Crtiij sé 
cantó el himno a la bandera, pronuncián-
tfóse palriólicos di.MMirMis. íV» dieron rnu-
dios vivas al Rey, a España y a Ids QÍVlaf 
dúres Franco y Rüiz íle Alda. 
PAT.MA DE .MALLOIlt A 
El monumento a Wlaura,—Se reúne la 
Junta antituberculosa. 
• l'alma 7, 7 y media tarde. Ya toman-
íio gran impcti tancia ya en esla capital la 
suscripción abierta para erigir un mo-
hümeníq- a l ) . Antonio Maura. 
Eo recaudado asciende ya una impor-
tanlc suma. 
l ' i c-idtetido la Marqutvsa de Forrandell 
•sé i-eunió la Junta anlilub^rculosa, acor-
íb'mdo-e celebrar el domingo de Ramos la 
Fiesta de la Flor.' .: 
Homenaje a Calvo Sotelo.—Fiesta del 
• árbol en Mahón. 
Palma 7, 8 noche. El Secretariado mu-
. aicipal de Haleares envía al Ministro de 
HaciVndá'; en pincha de agiadecimienlo a 
.&u gestión, im hermoso y alegórico per-
gamino.. 
l ln Mahón se ha celebrado solemne fies-
ta del árbol, colocándose después, dehi-
¡laincnte restaurada, la lápida conmemo-
raUya de i'á obra rcali/zada por el que fué 
liiislre Gobernador de Menorca, Kane. 
Regresa el Gobernador. 
Palma 7, 10 noche. Esta mañana, en 
el vapor correo, llegó el Cíobeniador c i -
v i l , posesionándose nuevamente del man-
do de la provincia. Una vez tomado po^c-
siún, dirigió a los Maestros de la provin-
• i cia una patriótica circular, ordenando cm-
: piecen mañana las conferencias sobre el 
"raid", en sus aspectos geoerráfico, histó-
rico y patriótico. 
LEON 
Conferencia notable. 
León 7, 9 y media noche. En el Casino 
Industrial se celebró hoy una reunión 
dando una conferencia acerca del lema 
"Historia de León", el Director del Ins-
tituto de segunda Enseñanza Sr. Berrue-
ta. A continuación, el Presidente de la Di-
putación y el Alcalde de León dirigieron 
al pueblo la palabra, pronunciando pa-
trióticas arengas con jmotivo de la haza-
ña de los aviadores Franco y Uuiz de A l -
da, acordando festejar con una manifes-
tación y repique general de campanas la 
llegada de nuestros aviadores a Buenos 
Aires. 
F.l acto terminó con una conferencia 
pública dada por el Director de la Escue-
la Normal D. José M. Vicente. 
Presa que se inunda.—Se constituye la 
Unión Patriótica. 
León 7, 9 noche. En el pueblo Carrizo 
se desbordó en la madrugada de hoy una 
presa ilr-iinada al riego, inundando el ba-
rrio de la Iglesia y causando ala unos des-
trozos. No ocurrieron desgracias persona-
les, deludo a la pronta intervención de la 
Guardia civil, que ayudada por el v 'v in-
dario procedió a corlfir dieba presa, dando 
salida a la< aguas. 
En Villanueva de las Manzana- -e ce-
lebró boy un acto público para constiluir 
la Unión Patriótica. Asistieron represen-
lanlcs del Comité del partido y las A.ut04 
ridades. 
CATALUÑA 
L a bandera del Somatén de Mora 
de Ebro. 
Tarragona, 7 (7 larde,. Anoche IW^'t 
el Capitán general de Cataluña, aloján-
dose en el Gobierno civil , con objeto de 
.salir en las primeras horas de hoy para 
^l(i:a de Ebro, donde se l u celebrado 
con gran solemnidad la bendición de la 
baiKlera del Somatén y la inauguración 
oficial del Servicios de Kiegos de la Co-
munidad de lleganles.. obra de excepcio-
nal importancia para la coenarca, tan 
azotada estes últimos años de pertinaz 
sequía. Asislifiron el .Comandante gene-
ral de Somatenes, el Gobernador civil y 
el Obispo de Tortosa, como «sionismo el 
delegado gubornativo y las autoridades 
locales. E l Capitán general y el Gober-
nador civil se trasladarán mañana lu-
nes a Flix, para visitar las fábricas de 
electiroquímica. regresando por la tarde 
a Barcelona. 
Fiesta del árbol. 
Lérida, 7, 12,20. En el pueblo de 
Roselló, y can asistencia del Delegado 
gubernativo, se ha celebrado, la fiesta 
del árbol, asociándose al acto todo el 
vecindario con el mayor entusiasmo. 
Revista de somatenes. 
Telegrafía el Delegado gubernativo 
de Balaguer que el día 9 del actual 
s e r án revistados los somatenes por 
los cabos, asistiendo el Comandante 
'general, al que ofrecerán un banque-
te en representación de los pueblos 
del distri to. 
ANDALUCIA 
Propaganda de la Unión Patriótica. 
AkBería, 7 (19,15). En Vera, después 
de una solemne miea en la parroquia, 
se ha celebrado un acto de propagandn 
de la U. P., en el que tomó parte, entre 
otros oradores, el Gobernador civil . Se 
celebró después un banquete ofrecido 
por el Comité provincial, y terminada 
la co.Tiiida visitaron las Escuela-s y la 
Casa Ayuntamiento. 
La independencia de Filipinas. 
Cádiz 7, 9 noche. En la Real Academia 
His<pano Americana se ha celebrado un 
acto en pro de la independencia de F i l i p i -
nas, en el que tomaron parte los orado-
res Pando Baura, Anaya, Serrano Jover, 
Augusto Barcia, Michel de Cliampourcin, 
Quintero Vallejo y Peinan, quienes diser-
taron de un modo discreto s'obre el tema. 
Concurrieron al interesante ficto nume-
•rosísimas personas, incluso el Cónsul de 
los Estados Unidos de Norte América. 
Los Previsores del Porvenir. 
En el Colegio de Nuestra Señora del 
Rosario dió una conferencia el Sr. Gonzá-
lez Llana sobre actuación y funciona-
miento de Los Previsores del Porvenir y 
los beneficios que reportará la creación 
del Banco de los Previsores. 
Asistir, numeroso público y presidieron 
el Gobernádor civil y el Obispo de la dió-
cesis, acompañados de otras auloridade-. 
Soldados de Africa. 
En el vapor "Antonio Cola" llegaron 
730 licenciados de tropa y tres Oficiales, 
procedentes de Africa, que "seguirán cu 
tren a sus respectivos deslinos. 
Niño ahogado. 
Al atravesar el arroyo llamado Salado, 
próximo a Bornos, el matrimoniu Anto-
nio López Domínguez y Francisca Barrios 
Caballero, naturales de aquel pueblo, ¡tro-
pezó la caballería que montaban, cayen-
Erv la. ILsitiirLa,-
" E L B A N D I D O D E 
H R A M A EN VERSO - : - T R I U N F O 
Hoy, tarde y noche 
L A S I E R R A " 
D E B O R R A S 
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do el mafrimonio y un niño de corta edad, 
que en brazos traía la madre, pereciendo 
ahogado este último, sin que los auxilios 
de los padres y otras personas que acu-
dieron pudieren evitarlo. Después de 
praoticada la autopsia se ha verificado el 
entierro. 
ARAGON 
En honor del Sr. Isabal. 
Zaragoza 7, 8,15 noche. A las diez y 
media de esta mañana se celebró en la 
Universidad el acto de nombrar Ca-
tedrático honorario de la Facultad de De-
recho al Decano del Colegio de Abogados 
de esta ciudad D. Marcelino Isabal. Asis-
tieron al acto las autoridades y repres;ui-
tacionos de las Diputaciones de Huesca, 
Teruel y Zaragoza. También asistió el 
Ayuntamiento. El Ministro de Gracia y 
Justicia D. Galo Ponte hizo la entrega de 
las insignias al Sr. Isabal, resultando el 
acto brillantísiaoo. 
El Sr. Ponte, a Madrid. 
En el tren rápido salió para Madrid el 
Sr. Ponte, sjendo despedido por las auto-
dades civiles, militares y eclesiásticas y 
Corporaciones y elementos valiosos le la 
capital, que tributaron al ilustre viaji-ro 
cariñosa despedida. 
También ha marchado a la Corte el Cor?-
de de la Móribera, que vino a Zaragoza a 
los funerales de D. Antonio Maura. 
"Lunch" al Sr. Pínlés. 
Zaragoza, 7. El Círculo Ara.gonés 
obsequia hoy con un wlunch" al Kx 
Ministre Sr. Piniés . 
Pidiendo un ferrocarril. 
Han salido para Haro, con objeto 
de asistir a la Asamblea que allí se 
celebrará, para solicitar la construc-
ción del ferrocarril Gaste jón-Calata-
yud. el presidente de la Unión P a t r i ó -
tica de este x'iltimo pueblo, Sr. Agu i -
lar; el Alcalde, Sr. Bardají , y el D i -
putado Sr. López Landa. 
EXTREMADURA 
Inauguración de un camino vecinal. 
Badajoz, 7, 6,50 tarde. Se han inau-
gurado las obras del camino vecinal 
de Arroyo de San Serván a la carre-
tera de Mérida, asistiendo al acto el 
Gobernador, Obispo y otras autorida-
des. 
Petición de un pantano. 
El Ayuntamiento de Don Benito, en 
sesión del Pleno, acordó dirigirse a to-
dos los de.la provincia, CorpdrafciOhés 
y entidades de la misma, para ver de 
recabar de los Poderes públicos la 
pronta construcción del pantano 
Cinara, obra de inmensa trascenden-
cia para los intereses de la región. 
NAVARRA 
Dos detenciones. 
Pampb'.na 7, 7 larde. Ha sido JJueste 
a disposioióu. del Juez municipal de V i -
l íaframa Juan Segura, que insultó al 
Vigilante- de la Sociedad Azucarera Eu-
ceni, Tomás Rucli. Este, al defenderse, 
causó- al pr i tuco lesiones en la cura. 
—También fué detenido en Elizondo 
Martín Iturride, por herir con unas te-
nazas a su mujer. 
Un vuelco. 
En la carretera de Berroeta Bazlán 
volcó una camioneta, resultando hericío 
el propietario, vecino de Eiizondo.. Juan 
López. 
Incendio en un monte. 
En Monte Amerti prodújose un i n -
cendio, quemándose una regular exten-
sión. Fué detenido cerno presunto au-
tor el vecino de Elvelca, Bartolomé I r i -
sarri. 
—En Regala Emeldi, término c?a 
Echalar, prodújose un incendio que, fa-
vorecido por el viento, tomó un grandí-
simo incremento, poniendo en peligro 
los caseríos inmediatos. Se quemaron 
más de 40.000 pinos ftía mon'e bajo. Las 
pérdidas son de considemeión. ¥A fue-
go se inició por haber encendido lum-
bre dos muchachos de once y ocho años 
que se dedicaban a la mendicidad, y que 
estuvieron expuestos a perecer al i n -
tentar apagarlo. Fueron salvados por 
el vecino Juan Arburna. 
CANARIAS 
Riña a bordo. 
Tenerife 7, 7 noche. A bordo del 
vapor l'aancés "Samur", atracado ai 
muelle de esla capital, cuestionaron los 
fñgrnero.< Richard Narciso, de treiriía 
afios. frimeés, y Abel Maleck, de treinta 
y cinco, marroquí. 
Este último dió un golpe en l:i cabeza 
al priimero con una lima, produciéndole 
lesiones de pronóstico reservado. 
El segundo fué asistido lambién de 
lesiones de pronóstico grave, que le fue-
ron producidas por el resto de la t r ipu-
(ación al auxiliar a Richard. 
Ambos heridos pasaron al Hospital c i -
vi l . 
En el asunto entiende ía Comandan-
cia de Marina. 
Arrollado por un tranvía. 
A las nueve de la mañana fué arro-
llado en la explanada del nmielle de este 
puerto por un tranvía y al desrondrr de 
éste en marcha, el menor de nueve años 
Guillermo de León Hernández, que fué 
¡isistido en la Casa de Socorro, donde 
lo apreciairon la fractura de un muslo 
par su tercio medio. 
CASTILLA LA VIEJA 
El Cardenal, de viaje. 
Burgos, 7, 6, 45 tarde. Ha salido en 
el rápido de Madrid el Cardenal Ben-
l l o c h . desde donde irá a Málaga. Fué 
despedido en la es tación por las au-
toridades. 
La estudiantina de Salamanca. 
Ha llegado la estudiantina de Sala-
manca, que esta noche d^rá un con-
cierto en el teatro Principal. 
E l Rey, en Riofrio. 
S.'govia, 7, 8 noche. Llegó esta 
mañana , a las once y media, a Hicdrío 
Su Majestad el Rey, habiendo perma-
necido allí hasta las cuatro de la tar-
de, hora en que regresó a la Corte. 
Fué recibido por todas las autorida-
des de la provincia. 
Asamblea en Haro. 
Logroño, 7 (9,30 noche). A las tres 
y media de esta tarde se ha celebrado 
en Ilaro la Asamblea convocada para 
solicitar de los Poderes públicos la cons-
trucción del ferrocarril de Madrid a Mi-
randa, por Somosierra, San Esteban de 
Gori:i;az, Monterrubio y Haro. Asistieron 
al acto comisiones de la Rioja, Burgos 
y Vizcaya, reinando gran entusiasmo. Se 
recibieron adhesiones de todos los orga-
nismos de la provincia. 
Los coros de la Tierruca. 
Santander, 7 (7 noche). Para cele-
brar el segundo aniversario de su crea-
ción. los Coros de la Tierruca han datk) 
hoy conciertos en el Asilo de La Cari-
dad, en la Prisión Provincial, en la Casa 
de Caridad Provincial y en el Asilo de 
Ancianos Desamparados. 
GALICIA 
El ferrocarril Zamora-Orense. 
Grense 7, 8 noche. Esta mañana se ce-
lebró una manifestación presidida por las 
autoridades, el Presidente de la Dipula-
ción. ol Alcalde y el Ayuntamiento, para 
demostrar gratitud al Gobierno por la 
concesión del ferrocarril Zamora-Orense, 
Santiago-Coruña. *N 
Una Comisión presidida por el General 
Casar entregó en el Gobierno civil las 
conclusiunes. e hizo constar el entusias-
mo del pueblo y de toda la provincia por 
la realización de obra de tan vital interés 
I para la región gallega. 
ZAMORA 
Zamora, 7, 7 noche. En la Diputa-
ción provincial se celebró esta m a ñ a -
na una magna asamblea para tratar 
de las obras que habrán de realizarse, 
con motivo de la construcción del fe-
rrocarr i l Zamora-* >rense. 
Las diferentes representaciones que 
de la mayoría de los pueblos a que 
aquéllas afectan concurrieron, hicieron 
toda clase de ofrecimientos para coad-
yuvar al fin deseado. 
Terminada la asamblea, se organizó 
una imponente manifestación, presi-
dida por las autoridades de todos los 
órdenes, que se dirigió al Gobiernó c i -
v i l , donde se hizo entrega al Gober-
nador de un mensaje de gra l i l iu l al 
Gobierno por la concesión de ese fe-
ferrocarril , que llena los constantes 
anhelos de la provincia, y que al ver-
los conseguidos, se honra en hacer 
presente su entusiasta adhesión a Su 
Majestad el Rey y a su Gobierno, que 
a s í laboran por el bien de la Patria y 
sus intereses. 
El Gobernador ofreció elevar'el men-
saje al GcflMerno, terminando el acto 
con entusiastas vivas patriótico®. La 
manifes tación se disohrW con el nía-
vor orden. 
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FUNCIONES PARA HOY 
INFANTA ISABEL.—A las 6,30, Los 
trucos.—A las 10,30, La mano de A l i -
cia (grandes éx i tos ) . -
LADINA. — (Compañía Borras.);—A 
las 6 y 10,15, El bandido de la Sie-
rra (grandioso éx i to ) . 
CINE MADRID.—A las 6 y a las 10, 
Nuevo programa: Noticiario Fox (es-
treno), La senda de las estrellas (es-
treno). Noche de alboradas (sensa-
cional estreno), película española , con 
cuadro de cantadores valencianos y 
rondalla, y En familia (muy cómica ) . 
PRINCESA. — (Compañía Guerrero 
Díaz-Mendoza) . Tarde, no hay fun-
ción; noche, no hay función. . 
COMEDIA.—10,15 (función popu-
la r ) , El sonámbulo. 
FONTALBA.—G (popular, 3 pesetas 
butaca), Poderoso caballero...; noche, 
no hay función. 
APOLO.— (Compañía de Lara.) Fun-
ciones populares. 6 y 10,15, El chan-
chullo (butacas a 3 pesetas). 
ZARZUELA.—6, La linda tapada; 
10,15, La calesera. 
REINA VICTORIA.—0,30, La boda de 
Quiñi ta Fíbríís; l O J - V L a ^ (^ui~ 
nita Flores. 
ALKAZAR.—6;30 (corriente). La lo-
cura de Ernestina; noche, no hay fun-
ción. 
LARA.—(Compañía Lola Membri-
ves.) Funciones populares. Butaca, 
2,50 pesetas; 6 y 10,15, Si yo quisie-
ra... (gran éx i to ) . 
CMMICO. — (Prado-Chicote.) 6,15, 
Los lobos en la sierra y Paquita A l -
caraz; 10,15, El castigador y Paquita 
Alcaraz. 
NOVEDADES. — 6, Los gavilanes; 
10,30, Juan Caballero. 
Fl'ENCARRAL.— 6,15, La casa de la 
Troya; 10,15, Currito de la Cruz. (Bi>-
taca, 1 peseta.) 
PAVON.— (Compañía del teatro de 
Apolo.) 6, Encarna la Misterio y Ra-
diomanía; 10,30, Encarna la Misterio 
y Radiomanía. (Butacas de palio, todas 
las filas, a 2 pesetas.) 
MARTIN.—7,30, El para íso perdido; 
10,30, Ojo por ojo y Cleopalra. 
ROMEA.—6,30 y 10,30, Remy-EIsa, 
Dresnas de Montenegro, Zúl ima la Ca-
pitana, Luís Esteso ( reapar ic ión) . 
RADIOTELEFONIA 
DE DOS Y MEDIA A TRES Y MEDIA 
(U. R.) 373 metros. 
Orquesta: "La Calesera" (pasacalle), 
"Dolor" (tango), "La bejarana" (fanta-
sía), "Lamento indio", "Marcha militar 
francesa" (emite algerienne). 
DE CUATRO A «KISj 
(R. I.) 392 metros. 
Programa musical. 
DE SEIS A OCHO 
(R. C.) 340 metros. . 
Orquesta: "Trío número 2 en "fa* 
sostenido menor: a) Allegro; b) Adagio 
cantábile; c) Fmale: Témpo di minucl-
to. Lectura de trozos escogidos de la l i -
teratura clásica española. La orquesta: 
"Cuarteto número 37 en "si" bemol ma-
yor": a) Allegro; b) Adagio; c) Minue-
lo; d) Finale; Vivace,,,Lectura de tro-
zos escogidos de la literatura moderna. 
La orquesta: "Trío número 2 en "si" 
bemol mayor": a) Allegro; b) Larghet-
lo ; c) Állgerte. 
Sucesores de Rivadeneyra (S. A . ) . 
Paseo de San Vicente, 20. f 
F I N C A A . V i i l a f r a n c a . G é n o v a , 4 . oe^ae. Agente colegiado de contratación de fincas. 
P O M P A S F Ü N t B R E S 
4 . A R E N A L 4 - T E L E F O N O 4 4 - M . 
A P L A Z O S 
Tejidos, Muebles, Sastrería 
Precios económicos :: 
A R R I E T A , num. 15 
LABORATORIOS 
químicos. Instalación com= 
pleta. Fabricación propia. 
Catálogos y presupuestos. 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
PUROS PARA ANÁLISIS 
| JODRA Estévez (S. A.) 
Príncipe. 7. M A D R I D 
S O M B R E R O S 
moda actual, Gros Grain, todos 
los colores, a 24,90 pesetas. 
<IXJ3U l E l e g r a n c i a . » 
10, Fnencarral, 10 principal 
MIL SOBRES IMPRESOS 11,50. Mil 
cartas comerciales, cabecera artís-
tica 14,50. 
Plaza Conde Miranda, 1, bajo. 
n n n i l T T j ' l U r i q matemáticos de GARCIA ARDURA, Aritméti-
r i l U D l j O i i l i a U eos, 7 pesetas; algebraicas, o; geométricos, 12; 
trigonométricos, 5,50.—PRINCIPALES L I B R E R I A S 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Gran surtido en pieles sueltas para guarniciones, abrigos re-
nard, precios baratísimos, se relorman, curten y tiñen pieles. 
Precindos, 10, entresuelo. Teléíono 37-24 Al. 
F.CA C A M A S D O R A D A S 
CAMA DORADA DESDE 115 PESETAS 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p l i c a d o 
S U B A S T A 
Se realiza el 18 de febrero, a las doce, en el despacho del Notario Sr. Gi-
meno (Barquillo, 4), para la venta de la casa núm. 8, de la Glorieta de Atocha, 
de esta Corte. El pliego de condiciones de manifiesto en la Nolaria. 
E L N O T I C I E R O 
D E L L U N E S 
D E V E N T A 
EN TODOS LOS 
Q U I O S C O S 
A l f l C A - LA AGEMSIA 
H V l a V . "CORONA,, 
Recibe a qualquier hora anuncios 
y esquelas para éste y todos los 
periódicos. ¡¡Lo hace bien y barato!! 
77, F U E N C A R R A L , 77 
TELÉFONO 62-11 M. 
Véndese tapiz antiguo, pared. 
Cava Baja, 8, principal izquierda. 
Vendo solares. Cuatro Caminos. 
Buzón 33 Prado-Tcllo, Cruz, 10. 
CEDERÍA negocio au t omóv i l e s con garage. 
Buzón 66. Prado-Tello. - CRUZ, 10, :: :: ? 
C A L L I C I D A 
P R I E T O INOFENSIVO 
B * W JL H M Á C I A S , 1,95 
M A N U E L C E R E Z O 
M U E B L E S 
Tapicería; Goya, 21. 
Talleres : Ayala, 45. 
SOMBREROS 
6'MOMTtPA 6 
A N U N C I E S E 
EN EL 
NOTICIERO DEL LUNES 
Administración: 
F O M E N T O , 2 
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El Noticiero del Lunes 
ADMINISTRACION: FOMENTO, 2. 
Horas: De siete a nueve. 
Los anuncios se reciben en la Admi-
nistración hasta las dos de la tarde del 
sábado. 
Anuncios, a peseta linea. 
Reclamos, dos pesetas linea. 
Suscripciones para Madrid y pro-
vincias. 
, Número corriente y atrasado, 10 cén-
timos. 
TELEFONOS 343 M. y 376 J. 
urocias 
a é i ! 
1 
A N T I C A T A P P A L 
C ú r a ' o y u Q r e z j } 
miuiiMiiiiuununDMiiuniim^ 
Quedo asegurado iontr.1 
CATARROS, TOS, PULMONIAS 
Y T U B E R C U L O S I S 
Ant séptico enérgico de las vías 
i espiratorias v reconstituyente 
eficaz. 
NO TIENE CALMANTES 
Una cucharada antes de cada comi-
da di uica en agua azucara a. 
Soluc ón ceo otada de Glicero-
clorhidrof ffato de caí con 
Thiocol y Gomenol. 
lllllllllllllllin!lllll"M |̂i:'lll!!!liiM!!!ill|̂ ^̂  
S E L L O S A N T I G U O S [ E S P A Ñ A I pUDHCldaH. Hoja Oficial: Esquelas Radio. Diarlos provln-
Pago siempre más que nadie. Peletería Francesa. CARMEN, 4. I I PRIISS. cias. Benedito, Libertad, 27. Teléfono 1898 M. 
(AÍ IAS 
IX V U N T O M A R A V I -
LLOSO 
para volver los cabellos 
blancos -i su color primiti-
vo a los quince días de 
darse una loción diaria con 
el Agua Colonia " L A CAR-
MELA"; no mancha la pie 
ni la ropa, pudiéndose em 
plear como perfume en lo> 
usos domésticos; su acciói 
es debida al oxigeno de 
aire, por lo que consUluv 
una novedad; su aplicaciói 
se hace con la mano. Venta 
todas partes y autor, N. Ló-
pez Caro, Caspe, , 32, Bar-
celona, v 
I ' 1 1 
• SANTIAGO • • 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l d e M a d r i d 
ANUNCIO P E S U B A S T A 
E n e l Boletín Oficial d e e s t a p r o v i n c i a d e f e c h a 3 0 d e j u l i o d e 
1 9 2 5 , s e h a l l a i n s e r t o e l a n u n c i o y p l i e g o d e c o n d i c i o n e s d e s u -
b a s t a p a r a e n a j e n a r l a c a s a n ú m . 1 a n t i g u o y 2 9 m o d e r n o d e l a 
c a l l e d e l A n c o r a d e e s t a C o r t e , p o r l a c a n t i d a d d e 3 7 . 0 1 5 p e s e t a s 
2 0 c é n t i m o s , c u y o a c t o t e n d r á l u g a r e n e l P a l a c i o d e e s t a C o r p o -
r a c i ó n , F o m e n t o , 2 , el d í a 2 5 d e l a c t u a l , a l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , 
e n t e r c e r a l i c i t a c i ó n . E L PRESIDENTE, 
I7'. Sa-lcecLo-
j S B E N 1 T O 11 
Bazar de compra, venta y cambio de alhajas v toda clase de objetos. 
¡¡Casa de verdaderas ocasiones!! 
S A N B E R N A R D O i — B E N I T O 
S A L D O 
Saldo zapatos señora .=Espoz y M i n a , 
n ú m e r o 20, piso 1.0 y Romanones, 14. 
V I C I 
MILITAR RETIRADO Abogado, 
garantías, ofrécese administraciones re-
presentaciones. Apartado Conreos 234. 
¡ P R O S T f l T I C O S ! 
No olvidéis que un p r o s t á t i c o 
es un hombre inservible. 
E l "Uraseptol" 
es el UNICO medicamento que 
debéis usar, hasta vuestra to-
tal cu rac ión . 
De venta: Farmacias y 
D r o g u e r í a s 
I N T E R E S A A U S T E D 
Dé no encontrarlo en su localidad, 
m á n d e n o s su Importe (7 pesetas.) y 
se lo enviaremos" s in m á s gastos. 
Laboratorio F a m i a c c u t i c o : 
M A R T I N E Z C A M P O S , 2 . — M A D R I D 
E N 
L A P R O P A G A N D A 
F O M E N T O , 24 
se reciben anuncios para 
EL NOTICIERO DEL LUNES 
F I N C A S - T E R R E N O S 
No comprar sin visitar a Irús 
Conde de Peñalver , 2 0 
BAÑOS D E O R I E N T E 
Unicos en Mailr.d conira ¡a Obesidad 
v Reuma. — I S A B E L 11 ( Metro ) 
LA MUTUAL FRANCO - ESPA-
ÑOLA desea nombrar agentes a 
comisión en todas las provincias 
de España, para ensanchar su or-
ganización. Escribid a la Dirección 
general: Alcalá, 38.—Madrid, \ 
Compañía de cajas registradoras N A T I O N A L 
AVENIDA DE P! Y MARGALL, 12 M A D R I D PELAYO, 11 B A R C E L O N A 
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Compañía Transatlántica 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LINEA A C U B A - M E J I C O 
Servic io mensual , saliendo de Bi lbao el d í a 16 ; de Santander, el 1 9 ; de Gi jón , el 2 0 ; de 
C o r u ñ a , el 2 1 , para Habana y Veracruz . Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada 
mes, para C o r u ñ a , G i j ó n y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servic io mensual , saliendo de Barce lona el d í a 10 ; de Valencia , el 1 1 ; de M á l a g a , el 13, 
y de Cád iz , el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de la Palma, Puer to 
Rico , Habana, La Guayra, Puer to Cabello, Curasao, Sabanil la, Co lón , y por el Canal de Pa-
n a m á para Guayaqui l , Callao, Mol i endo , A r i c a , Iqu ique , Antofagasta y V a l p a r a í s o . 
LINEA A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
Siete expediciones al a ñ o , saliendo los buques de C o r u ñ a para V i g o , Lisboa, Cádiz , Car-
tagena, Valenc ia , Barcelona, Por t Said, Suez, Golombo, Singapore, Man i l a , H o n g - K o n g , Shan-
ghai , Nagasaki , Kobe y Yokoama. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servic io mensual , saliendo de Barce lona e l d í a 4 ; de M á l a g a , el 5, y de Cádiz , el 7, para 
Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos Ai res . 
Coincidiendo con la salida de d icho vapor, l lega a Cád iz otro que sale de Bi lbao y San-
tander el d í a ú l t i m o de cada mes; de C o r u ñ a , e l d í a 1 ; de V i l l a g a r c í a , el 2, y de V i g o , el 3, 
con pasaje y carga para la A r g e n t i n a . 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servic io mensual , saliendo de Barce lona el d í a 2 5 ; de Valencia , el 2 6 ; de M á l a g a , el 28 , 
y de Cádiz , el 30 , para N e w - Y o r k , Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servic io mensual , saliendo de Barcelona el d í a 15 para Valencia , A l i can t e , Cád iz , Las Pa l -
mas, Santa Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de la Palma, d e m á s escalas in te rmedias y Fer-
nando Poo. 
Este servicio t iene enlace en Cád iz con o t ro vapor de la C o m p a ñ í a que admi te carga y 
pasaje de los puertos del Nor te y Noroeste de E s p a ñ a para todos los de escala de esta l í n e a . 
AVISOS IMPORTANTES 
Rebajas a fami l ias y en pasajes de ida y vue l t a .—Prec ios convencionales por camarotes 
especiales. Los vapores t i enen instalada la t e l e g r a f í a s in h i los y aparatos para s e ñ a l e s subma-
rinas, estando dotados de los m á s modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su confor t y agrado.—Todos los vapores t ienen m é d i c o y c a p e l l á n . 
Las comodidades y t ra to de que d i s f ru ta e l pasaje de tercera se mant ienen a la a l t u r a t r a -
d ic iona l de la C o m p a ñ í a . 
Rebajas en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a C o m p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los 
fletes de determinados a r t í c u l o s , de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de 
comunicaciones m a r í t i m a s . 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta C o m p a ñ í a t iene establecida una red de servicios combinados para los pr inc ipa les 
puertos, servidos por l í n e a s regulares, que le p e r m i t e a d m i t i r pasajeros y carga para : 
L i v e r p o o l y puertos del Mar B á l t i c o y Mar del N o r t e . — Z a n z í b a r , Mozambique y Capetown. 
Puertos del Asia Menor , Golfo P é r s i c o , I n d i o , Sumat ra , Java y C o c h i n c h i n a . — A u s t r a l i a y Nue-
va Z e l a n d i a . — I l o - I l o , C e b ú , Por t A r t h u r y Vladivos toc , N e w Orleans, Sabannah, Gharleston, 
George town, B a l t i m o r e , Fi ladelf ia , Boston, Quebec y Mon t r ea l .—Puer to s de A m é r i c a Centra l 
y Nor te A m é r i c a en el Pac í f i co , de P a n a m á a San Francisco de C a l i f o r n i a . — P u n t a Arenas 
Coronel y V a l p a r a í s o , por el Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS COMERCIALES 
La s e c c i ó n que para estos servicios t iene establecida la C o m p a ñ í a se e n c a r g a r á del t rans-
porte y e x h i b i c i ó n en U l t r a m a r de los mues t rar ios que le sean entregados a d icho objeto y 
de la colocaoióa de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer loa exportadores, 
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P A L M A D E M A L L O R C A 
DIRECCION Y OFICINAS: CALLE DE PALACIO 
FABRICA DE ABONOS QUIMICOS 
Magnificas instalaciones productoras de 
ácidos sulfúrico y nítrico, superfosfatos 
de cal de todas graduaciones, sulfato de 
hierro, etc., etc.—Fabricación de abonos 
compuestos especiales, de toda garantía. 
N I T R A T O D E S O S A S A L E S D E P O T A S A 
S U L F A T O D E AMONIACO 
PRODUCCION ANUAL DE S U P E R F O S F A T O S : 3 0 . 0 0 0 TONELADAS 
Magnífica situación para la expedición de mer-
cancía por ferrocarril al interior de la isla, y 
- - : por la vía mar í t ima a la Pen ínsu la : - -
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AUTOMOVILES : : CAMIONES : : MOTOCICLETAS 
D E T O D A S L A S M A R C A S 
A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
G R A N D E S V E N T A J A S 
P I D A N D E T A L L E S A 
C R É D I T O ESPAÑOL DE A U T O M O V I L I S M O 
V E L Á Z Q U E Z , 4 y 6 :: M A D R I D :: T E L É F O N O 27-48 S. 
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